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Jaume Llull a la hora del balance:
"Este año ha sido
satisfactorio a medias"
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OPTICO DIPLOMO
Tel. 552372
MANACOR
cámara,Antes de comprar su video
III
por »ny".
gr.pbe y se decidirá
Antes de comprar su videocá- ciones que usted utilizará habi-
mara, ¡Pruébela! No se deje im- tualmente.
presionar por ofertas especiales 	 Si tiene en cuenta todo esto
y comparaciones sobre el papel. en el momento de comprar su
Grabe primero y compruebe la videocámara, comprenderá por
calidad de imagen y de sonido. qué le recomendamos las video-
Asegúrese de que posee ga- cámaras Sony.
rantía total de funcionamiento y	 Venga a vernos y comproba-
de servicio post-venta pero so- rá que tenemos una videocá-
bre todo, asegúrese de escoger mara SONY para cada usua-
la videocámara con las presta- rio.
so GALERIAPlaga des Cos, 1 - MANACORTelf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI
alti 	AUTO VENTA MANACOR-
ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO
A PARTIR DE
9.000 PTAS. AL MES.
Fiat Uno, el líder de ventas en Europa de su categoría
durante este ano. te ofrece la oportunidad que
esperabas
Ahora, desde 9.000 Ptas. al mas un magnifico Uno es
tuyo. Un automóvil en la vanguardia tecnológfca y del
diseña con un proa° hecho a tu medida
Condledenes válidos Mete eI31 de dicieenbrel8 
Acemate a cualquier punto de la red Fiat
y mote tu modelo.
• Con cedas a pardr de 9.000 Pua/mer.
• O con período de canincle: por elemplo,
comprando ahora y empezando a pagar
de 2 a 6 meses después
Fiat Uno. Por k) que llevas dentro.
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Sin rodeos
El Alcalde,
satisfecho a medias
En una amplia entievista con el Alcalde de Manacor, Jaume Llull, que publicamos
en esta misma edición, éste manifiesta estar "satisfecho a medias" a la hora del
balance correspondiente a los últimos doce meses de gestión municipal,
destacando, en el plano de lo positivo, la buena disposición de los manacorins a la
hora de hacer efectivos los impuestos.
Según Jaume Llull, la recaudación ha ascendido a un setenta por cien en
período voluntario, cuando anteriormente difícilmente se superaba el cuarenta por
ciento. De ahí que el Alcalde se muestre optimista de cara al saneamiento
económico de las arcas municipales, lo que, de cualquier forma, está por ver.
Sin embargo, este más que considerable aumento en la contribución ciudadana,
no ofrece paralelismo alguno en lo que a mejoras se refiere. Ni en el plano de los
servicios comunitarios ni en el capítulo de realizaciones existe algo destacable en
ests últimos doce meses. En este aspecto, ha sido un año más bien gris, en el
que las consecuciones de carácter comunitario han sido más bien escasas. Salvo
un más que notorio aumento de policías municipales y señalizaciones en las
calzadas que crean más problemas que ventajas, poco podemos destacar de este
1988 en cuyos últimos coletazos el Batle Llull anuncia, como han hecho todos los
alcaldes en los últimos diez años, el asfaltado de calles para dentro de uno o dos
años; la inauguración del Matadero Comarcal que como nos descuidemos ya será
viejo; y mientras, siguen esperando tantas y tantas cosas comenzadas y aparcadas
incompresiblemente. También se refiere Jaume Llull a nuevos y adecuados
emplazamientos para los museos arqueológico y etnológico, cuyas promesas
también han sido repetidas hasta la exageración.
La verdad, y éso es bien triste, es que lo más positivo reside en el aumento de la
recaudación. Porque el aumento de usuarios del bus urbano al que también se
refiere el Alcalde, se nos antoja a farol de jugador de poker barato. Lo cierto es que
el servicio de bus urbano, es, hasta ahora, una auténtica ruina. Pero aquí, siempre
pasa igual: mientras el erario público se hace cargo de las miserias y ruinas, las
iniciativas rentables, como pueden ser, por ejemplo, los parquímetros, se ofrecen a
empresas privadas.
A la espera de que dentro de un año el alcalde pueda ofrecernos un balance
mucho más positivo que el actual, del que tanto el primer ciudadano de Manacor
como todos los que le seguimos podamos sentirnos satisfechos, y no sólo a
medias, a todos un feliz y venturoso 1989.
El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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VISITE LA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de azulejos
cerámicos y pavimentos de gres
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RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
relleno de rape y
tigi
fiMARCA " SIMSERR
GRAN SALON RECREATIVO
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LES RECORDAMOS QUE EL DIA
DE NOCHE VIEJA ALAS
0200 h
SE SORTEARAN LOS DOS RELOJES
SUMERGIBLES DE SRA. Y CABALLERO
Las personas agraciadas con
los premios, dispondrán de
siete días para la recogida de
los mismos.   
Iffiutacok                   
Se decidió en una reunión de la Comisión de
Seguimiento
Se reanuda la actividad sobre el
tema del carnet de conducir
La Comisión será ampliada con representantes de los
partidos
(De nuestra Redacción).- En
una reunión celebrada esta
misma semana y a la que, a
pesar de estar invitados, no
pudimos asistir por recibir la
convocatoria a destiempo, la
Comisión de Seguimiento,
convocada por María Antonia
Vadell, acordó reanudar con
firmeza la actividad por la que
fue constituida y que se cifra en
la consecución de que los
exámenes para la optención del
carnet de conducir se celebren
en Manacor.
Según hemos podido saber,
la reunión comenzó algo tensa
debido a los últimos
acontecimientos relativos a las
críticas por no haber sido
convocada la comisión durante
mucho tiempo. Sin embargo, la
cosa acabó mucho más
distendida tras el acuerdo
unánime de reanudar con
decisión las gestiones.
Se recriminó la postura del
alcalde Jaume Llull de delegar la
presidencia de la Comisión en
María Antonia Vadell, por
considerar que es el Batle quien
debe estar al frente de la misma,
por lo que se solicitará a Jaume
Llull que no se desentienda del
tema y asista a todas las
reuniones.
Nuevas Generaciones de
Alianza Popular habían
solicitado la inclusión de uno de
sus miembros en la comisión, lo
que no sólo fue aceptado, sino
que la participación será ofrecida
a todos los partidos políticos
que quieran sumarse a la misma,
apuntándose la necesidad de
que María Antonia Vadell, por su
condición de Delegada
Municipal de Transportes y
Marcos Juaneda, como titular de
la Policía Municipal, sean
incluidos en la comisión, cuyo
primer objetivo consistirá en
rebatir los argumentos de la
Jefatura Provincial de Tráfico
que inicialmente desestimó la
iniciativa. Se rendirá visita al
Delegado del Gobierno Carlos
Martín Plasencia y, si hiciera
falta, al Ministerio de
transportes.
"Manacor Comarcal", que ha
criticado la parsimoniosa actitud
de María Antonia Vadell al
respecto, celebra que la
Delegada de Transportes haya
dado un nuevo primer paso para
la reanudación de un asunto
que no debe dejarse de lado y
en torno al que hay que agotar
todas las posibilidades hasta la
consecución de un derecho de
los ciudadanos de nuestra
Comarca.
El abrazo de Mossèn Josep Caldentey y el Maestro Ramis, dos artífices de la convocatoria
José Mataos, entregando el Trofeo donado por "Manacor
Comarcal"
Muudikir
XII Concurso de Villancicos de Porto Cristo
Apoteósico Final
El templo relleno a
rebozar.
Un público educado y
correcto, con un silencio a la
hora de las actuaciones y
con unos aplausos sinceros
a la hora de premiar al
protagonista de turno.
Ni un mínimo fallo en la
organización.
¡Enhorabuena!
Presidieron el acto,
nuestras primeras
autoridades que entregaron
los trofeos asignados a los
triunfadores.
Espectacular actuación
de grupos y solistas finalistas
y campeones con la
colaboración de otros que
se sumaron a la fiesta.
Destaquemos la
actuación de la Coral de
Cambra "Arts Antigua" que
demostró una perfección y
un ajuste digno de
consumados profesionales,
sin desmerecer la
profesionalidad propia de
cada uno de ellos.
El popular "Sant Josep
s'aixeca al auba" dedicado a
Francisco Ramis y Martín
Busquets que fue
largamente aplaudido.
Y sobre todo, el broche
final -curt pero molt bo-
donde todos los premiados
y colaboradores, entonaron
"La Cançó de despedida".
Hubo aplausos de todo el
público puesto en pie, para
los miembros del jurado y
aplausos para Don Pep y el
*maestro Ramis, que actuó
de maestro de ceremonias al
final, leyendo unas cuartillas
de agradecimiento y dar los
La más joven participante,
Concejal Tomeu Mascaró
típicos "Que molts d'anys"
que desde estas paginas,
repetimos nosotros:
¡Que motts d'anys a tots!
recibe el regalo de manos del
Nicolau
Fotos A. Forteza
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LO QUE LES TRAERáN LOS REYES
-A Marcos Juaneda; un Séptimo de Caballería.
-A Quaquinet; un saco de boxeo y un póster de Fraga.
-A Jaume Llull; un bisoñé
-A Bernadí Gelabert; un peluquín completo
-A Pepe Pardo; un coche fantástico
-A Joan Servera; un Cinexín.
-A Rafael Nadal; una batuta "revetlera"
-A Gabriel Homar; un sillón de alcalde
-A Josep Barrull; un impuesto
-A Tomeu Ferrer; un vademécum de urbanismo concertado
-A un sossio; una barramenta més ajustada.
-Al consekal más chupi; un ligue
-Al Mossèn;
 un dodotis Pier Gardén con encaje y
perfumado con "eau de toilete bufa" de París.
-A Bernardo Galmés; un tricornio
-A Miguel Escolà;
 un batall nou
-A una viuda; un liguero mágico
-A las tres consekalas; tres botes de silicona
-A José Mateos; una muñeca hinchable
-A Mateo Llodrá; unos esquís con intermitentes
-A Miguel Clavet; una guitarra eléctrica
-A
 Sebastià
 Riera; una casulla
Ya pueden bajarles—
los humos a los kefes
de la cosa. fiemos
sabido que el premio
concedido Obrapor la a l
Cultural Bal	 rquín
ear
Escuela de Mallo 
del Ayuntamiento de
Manacor, ha sido por
riguroso turno, que
no por méritos
.Pstadorante.
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Ensalada de endivia
* * *
Mero Mariscala "Los Pájaros"
* * *
Rostit "Los Pájaros"
(Tordo, codorniz, palomo,
perdiz, faisán)
Helado glace, greixonera,
frutas en almibar y turrones
Vinos Marqués de Cáceres
Cava Delapierre glacé
Uvas de la suerte y cotillón
Precio por persona
7.200 ptas.
Desde
las 12 h.,
barra libre
y fin de
fiesta
Reserve
su mesa
hasta el día
29 al tel.
585922
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Canvi d'escut? 
La idea está prou clara en torn a facilitar informació al
conductor que aparqui a uns dels carrers privilegiats amb el
"Programa AREA", que sia ben conscient que ho pot fer
mitjançant l'ús de monedes, quan comencia a funcionar
l'invent.
Altra qüestió més anecdótica és la semblança amb
de Manacor, reconvertit del seu significat encoratjr dor al
tribut al déu-doblers.
Perque si bé l'escut
 clàssic i més conegut és el de la mà
que estreny un cor, se suposa que amorosament i no en cap
esperit sàdic, també de tots es (onegut que quan fa pocs
anys se restauraven les parets del aabstre, apares qué un
dibuix de la segona meitat del segle XVII en que el cor era
sostingut per dos dits només de la  mà.
Aleshores la semblança és més grossa, i dins
 l'anècdota,
el dubte podria estar en si el subsconcient de qualqú ha
jugat una mala passada en el sentit de que entre tots
estiguem donant una excessiva importancia als doblers, en
detriment dels afectes que tradicionalment se sitúen devers
el cor.
I en temps de Nadal, més que mai.
El "Show" del Parque Municipal 
Pues la cosa sigue, por aquello de no "enmedalla" o porque
quizás el rectificar es de sabios y éstos están de vacaciones.
La entrada al mismo sigue igual, ahuyentando a los que busquen
en él un lugar agradable y lúdico.
Para no variar los juegos de palabras de los letreros oficiales que
aparecen en su fachada, mientras sigue el luminoso de "Policia
Local", ahora se complementa estos días con una cartelera de
"Atracción Fatal", con lo que la cosa queda de un escepticismo
como para desmoralizar a cualquiera.
Si efectivamente la atracción que supone es fatal, mejor sería
cerrarlo como Parque y punto.
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Portada Antológica 
Les portades sempre han estat un aspecte molt cuidat de
la major part de publicacions, pel crit d'atenció que suposa al
lector, sense contradir l'esperit en sí o el tipus de tractament
que es vol donar al contingut de la publicació en sí, tan si es
un periòdic,
 revista d'informació general o premsa
especialitzada.
Així que és bastan freqüent topar-se sovint amb portades
interessants per tot arreu. Per això mateix, quan una ens
crida especialment l'atenció, mereix fitxar-se en ella
reiteradament i ni més ni manco que ocorr en aquest cas,
amb la del quinzenari "Perlas y Cuevas" de la setmana
passada, a partir d'una fotografia estudiada d'Antoni
Forteza. Una portada d'antologia, a partir d'una imatge i una
llegenda breu, que dona peu a moltes lectures sobre
l'actualitat manacorina en época nadalenca.
Els puristes podrien entrar en discusió si enlloc del cotxe
hagués estat més adequada una somera, però des del punt
de vista periodístic, el cotxe acaba de centrar l'actualitat del
moment, com a punt de referència
 a una problemática
característica del Nadal 88.
La història
 se repeteix o és repetible?
Vetad í el quid de la questió, per una portada mereixedora
de treure'r-se el capell si un el duu posat.
Buena Noticia! 
La que nos han proporcionado estos días la Consellería
de Agricultura y Pesca, en colaboración con la Federación
de Industrias Lácteas y el Instituto de Biología Animal: la de
que la leche de Baleares es de las mejores de España,
aunque siga siendo una de las peores de los países
comunitarios.
Indudablemente el nivel comparativo se ha establecido a
partir de la leche de vacas; porque si se partiera de otros
mamíferos, otro gallo nos cataría, probablemente.
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CELEBRE SU
NOCHEVIEJA CON NOSOTROS
*Servicio a la carta
*Gran variedad en platos navideños
RESERVA DE MESAS
BRINDE CON CAVA FREIXENET
Crta. Palma-A rtá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca
•
M~or
El alcalde Llull hace balance del año que termina
"Se han hecho cosas importantes
pero aún queda un largo camino"
Aunque sea caer en el tópico, parece obligado que cuando se acercan las fechas de final de año, sea
conveniente que el alcalde haga el balance de los últimos doce meses. Vaya por delante que la presente
entrevista no ha sido preparada de antemano. Conscientemente el entrevistador ha preferido, dentro de
lo posible, que la presente sea la transcripción, más o menos literal, de una conversación distendida, en
lugar de presentar al alcalde un cuestionario sobre el que contestar.
De todas formas hay que reconocer que el alcalde, que puede ser catalogado como un buen
conversador, tiene la rara habilidad de "llevar el ascua a su sardina" cuando la situación le resulta en cierto
modo incómoda, aunque no cree que tal situación se debe al objetivo que no ya en esta legislatura, sino
también en la anterior ocasión en que ocupó la alcaldía de manifestar, no lo que pueda ser su opinión
personal, sino el sentir de la Institución que representa.
La entrevista ha sido realizada en su despacho, que al igual que otras dependencias municipales ha
sido remodelada en su aspecto y mobiliario.
--Señor alcalde, estas
remodelaciones del edificio
municipal, así como los
proyectos que existen.
¿Significan que han
desestimado la idea que se
barajó hace un tiempo de
trasladar el Ayuntamiento a
otro lugar?
--Nuestra idea es
restaurar el claustro. De
hecho estamos esperando
la visita de la Comisión del
Patrimonio que informe
sobre la restauración. En
cuanto a las oficinas
municipales, en la actualidad
tienen la ventaja de una
ubicación favorable al
ciudadano, pero mal
repartidas en el edificio. Hay
que tender a unas oficinas
más modernas y teniendo
en cuenta el proceso de
informatización pueden ser
incluso más reducidas.
--A escasos días de
acabar el año, ¿qué
valoración haría del mismo
desde el punto de vista
municipal?
--Como de satisfacción a
medias. Se han hecho
cosas importantes y entre
ellas ya que resaltar el
saneamiento económico, de
manera que entre este año y
el que viene el
Ayuntamiento podrá
disponer de todo el papel
clarificado.
--¿Qué significa eso?
--Saber con exactitud con
qué recursos se cuenta, si
no al cien por cien, si con
garantias de fiabilidad. Eso
es fundamental porque a la
hora de hacer unos
presupuestos, si se
presupuesta una cantidad
estaremos seguros de
disponer de ella.
--¿Está el Ayuntamiento
al día en cuanto a deudas a
proveedores?
--Prácticamente al día, y
es que no se puede dejar a
un proveedor sin pagar. A fin
de cuentas el último
perjudicado suele ser el
propio Ayuntamiento.
--¿En qué medida ha
influido la recaudación en
manos del Sr. Cruz en este
saneamiento económico?
--Bien, puedo adelantar
un dato que ya indiqué en la
última Comisión de
Gobierno. La recaudación
en período voluntario de
este año ha superado el
setenta por ciento. Para mí
es un hecho histórico, ya
que en Manacor casi nunca
se había llegado a un
cuarenta por ciento.
--Vaya, que el ciudadano
ha cumplido...
--En efecto, vaya por
delante no solamente la
satisfacción propia sino el
agradecimiento al ciudadano
que ha hecho un esfuerzo.
De aquí se puede después
dar unos servicios acordes,
que al fin y al cabo debe ser
la correspondencia que
debe existir por nuestra
parte.
--En este análisis
supongo que habrá alguna
nota negativa.
--Nos quedan algunas
cosas pendientes.
Resumiento diría que nos
queda aún un camino a
recorrer en lo que se refiere
a agiliar la burocracia
municipal, y sobre todo el
tema urbanístico,
fundamentalmente a través
del Plan General de
Ordenación Urbana.
Necesitamos reordenar todo
lo que es suelo urbanizable.
año que
 fínaliza
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Aperitivos: Croquetas de gamba, Jerez o martini
Consomé al jerez. Salmón noruego aumado
Concha de langosta escoffier (Solomillo a la broche, endivias braseadas,
guisantes a la francesa, patata alumet). Piña San Silvestre
Vinos blanco Viña Sol, tinto Olarra, Champany Codorniu
clasic brut, agua mineral
Café y licor. Uvas de la suerte. Cotillón
CENTRO SOCIAL DE MANACOR
CURSO DE COCINA 1989
-PROFESOR: Maestro Antonio Piña Florit
-DIAS: Del 12 de enero al 9 de marzo, los jueves de
cada semana, a partir de las 7'30 de la tarde.
-INSCRIPCIONES: A partir de día de 2 y por riguroso
orden, plazas limitadas. Abierto a todo el público.
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCAC ION
Y DEPORTES GOBIERNO BALEAR
"La recaudacion eri
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Curiosamente Manacor
tenía programado algo así
como quinientos mil metros
de suelo urbanizable y en
diez años aproximadamente
se ha urbanizado un diez
por ciento de las
posibilidades.
--¿No será que el suelo
es caro?
--Basta salir a la calle y
mirar los precios a los que se
cotiza. Son elevados, y
aceptando que cada uno
defienda sus propios
intereses, desde el punto
de vista municipal, si hay
unas iniciativas de
particulares, es nuestra
responsabilidad de que el
suelo sea asequible. Creo
que no tendría sentido que
porque aquí se defendiesen
unos precios, las iniciativas
fructificasen en otros
municipios. No es que el
Ayuntamiento deba
inmiscuirse en según qué
terrenos, pero creo que
tenemos la obligación de
equilibrar la situación. De
hecho me consta que hay
inversores que querrían
venir a Manacor y no lo
hacen por esta cuestión.
--Si le parece volvemos al
tema de la recaudación.
Supongo que habrá oido
comentarios sobre ciertas
actuaciones que, al parecer
se han dado, como puede
ser el pretender cobrar
todos los recibos, en
período voluntario, y no por
separado si así lo quería el
contribuyente.
--Voy a intentar explicarlo.
La obligación del
recaudador se limita a una de
dos cosas. Cuando
nosotros le entregamos un
montante de recibos, él
debe devolvernos dinero o
papel clarificado. Un
recaudador, por su misma
condición, viene envuelto
en una cierta mala fama.
--Pero yo le hablo de
cierta picaresca.
--Bueno, yo lo que creo
es que hacen lo que está en
su mano para clarificar los
dos aspectos que te
comentaba, y es posible
que, en ocasiones, se
basen en aquello de: Mire,
aquí tiene todos sus
recibos, y esto es lo que
debe. Simplemente lo que
pienso es que por parte del
recaudador existe un
interés, que compartimos
nosotros, de que se
clarifique todo el papel
existente, y que viene de
años atrás. Es más, yo diría
que el recaudador está
defendiendo los intereses
municipales. Al fin y al cabo
cuanto más fiable sea el
montante a recaudar, con
más finura se puede
confeccionar un
presupuesto.
--Cambiando de tema.
¿Cuándo entrarán en
funcionamiento los
parquímetros?
--Casi con toda seguridad
el siete de enero, debido al
retraso en publicar la
Ordenanza Fiscal en el
Boletín de la Provincia.
--¿A usted le gusta el
sistema?
--Si nos basamos en la
experiencia, ésta nos dice
que ha sido una buena idGa.
Se han establecido
suficientes puestos de
carga y descarga, a los que
los comerciantes tienen
derecho, pero es que
incluso hemos recibido una
instancia de los vecinos de la
calle Juan Lliteras en la que
nos piden que se instale
este sistema en su calle. No
voy a repetir las
argumentaciones a favor del
sistema, pero estoy
convencido de que se
mejorará y mucho la
circulación en el casco
urbano, al tiempo que se
racionalizarán lo s
aparcamientos existentes.
Lo que creo es que
debemos seguir con un
estudio de las calles
colindantes para que no se
traslade a ellas el problema
que hasta ahora se daba en
el centro.
--¿Por qué un servicio
que, aparentemente,
obtendrá beneficios, no
está en manos municipales?
--Lo cierto es que el
contrato es solamente por
un año. De haberlo
municipalizado nos
hubieramos visto en la
obligación de hacer una
inversión no prevista. La
experiencia de este primer
año, de todas maneras
puede hacernos cambiar de
opinión y no descarto el
hecho de que el servicio
esté municipalizado en su
día.
--Hablando de servicios
que sí son municipales, ¿es
consciente del poco uso
que se hace del autobús
urbano?
--No tengo datos exactos
por lo que uno debe guiarse
por lo que ve cada día. No
obstante parece ser que de
cada día crece, aunque
poco, el número de
usuarios. Tal vez una
solución sea el ampliar el
servicio a otras zonas del
municipio, sobre todo en
verano, pero creo que hay
por delante toda una
campaña de mentalización
de los posibles usuarios en
el sentido de que se
convenzan de las ventajas
que reporta, en todos los
sentidos, un transporte
urbano. Lo que es cierto es
que el Ayuntamiento ha
puesto de su parte lo
posible por mejorar el
servicio.
--La oposición solicitó una
Comisión de Investigación
sobre el funcionamiento de
la Escola Ponç Descoll a la
que se opuso el pleno.
¿Cuál es su opinión? ¿Está
en su ánimo el clarificar este
asunto?
--Yo mafifesté que no
veía oportuna una Comisión
Especial en tanto en cuanto
no se hubiera clarificado en
su totalidad la
responsabilidad de todos y
cada uno de los miembros
de la Comisión de Cultura. Si
de estos estudios, que soy
de la opinión de que deben
~41».
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Coches nacionales e importación
Facilidades de pago 5 arios sin entrada y
precio sin competencia
PROXIMA INAUGURACION DE
NUEVO LOCAL EN SANTANYI
Crta. Palma, 82-86 Tel. 554680 - Manacor
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C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS
Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda. des Torrent, 61 Manacor
BUSCO
Persona que viva en Palma y se desplace a trabajar a
Manacor para compartir gastos de desplazamiento
Tel. 204514-551155
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llevarse a cabo, sobre todo a
través de la liquidación de
presupuesto. Si de estos
números se desprende que
no ha habido la suficiente
transparencia, no hay
ningún inconveniente en
que se clarifique, pero
repito, primero debe ser la
Comisión de Cultura y
posteriormente el Plenario,
el que tenga la última
palabra.
--El traslado de la Policía
Municipal al Parque ha
supuesto cerrar el
Ayuntamiento tras la jornada
laboral. ¿No sería
conveniente la existencia de
un retén permanente en el
Ayuntamiento?
--No veo la necesidad. De
hecho el objetivo final
consiste en la restauración
completa del claustro. Una
vez llevada a efecto no
podemos permitirnos el que
puedan suceder, como de
hecho suceden, ciertos
actos de vandalismo en este
recinto. La solución y de
hecho hay un estudio,
consistirá en el cierrre de los
accesos al claustro, con lo
que en lugar de tener
permanente un policía
municipal, es más
conveniente deisponer de
un conserje que, a la vez,
cuida de la vigilancia de, tal
vez, la obra arquitectónica
de que dispone Manacor.
Las posibles molestias que
se pueden ocasionar a los
que lo emplean como paso,
creo que son mínimas si se
comparan con las ventajas
que se consiguen
dejándolo fuera del uso
diario.
--Sr. Alcalde ¿qué piensa
de que la biblioteca
municipal esté cerrada, así
como el Museo?
--La Comisión de Cultura
ha planteado dos temas para
este año, por una parte la
creación de una plaza de
encargado de Museos,
titulado, teniendo en cuenta
de que las previsiones son
que para final de año estará
acabada la Torre deis
Enegistes y allí se piensa
ubicar el Museo. Por otra
parte se intenta buscar un
lugar digno de una
biblioteca.
—¿Y se va a conseguir?
--No es que retrasemos el
conseguirlo, lo que ocurre
es que para el año entrante
queremos dedicar máximo
esfuerzo de los recursos
municipales a
infraestructura, sobre todo
en dos campos, el asfaltado
y el alumbrado público.
—¿Esas van a ser las
prioridades del próximo
año?
--En efecto. Tanto una
cuestión como la otra son de
primera necesidad. Y si no
es en el ejercicio que viene,
en el siguiente deben
quedar definitivamente
resueltos.
--A ver si le entiendo.
¿Está diciendo que entre el
89 y el 90 Manacor quedará
definitivamente asfaltado?
--Esas son nuestras
ideas. De aquí que sea
necesario, por lo que me
preguntabas antes de la
infraestructura cultural, que
a veces el político debe
elegir entre prioridades.
--¿Cuál es el problema del
matadero? ¿Porqué no se
inaugura?
--No hay problema
alguno. Precisamente estos
días se está acabando de
limpiar y es intención de la
Comisión de Sanidad que
se inaugure en las Fiestas
de Sant Antoni. Y querría
aprovechar la oportunidad
para solicitar el máximo de
colaboración , porque será
una instalación deficitaria,
pero que dispone de unas
ventajas que, creo, deben
aprovecharse al máximo,
porque puedo asegurar que
son instalaciones que se
pueden catalogar de
modélicas y equiparadas a
cualquier otra de nivel
europeo.
--Ya para finalizar. ¿Quiere
enviar algún mensaje a sus
vecinos en estas fechas de
final de año?
--Bueno, ya que me
ofreces esta oportunidad, y
tras desear unas buenas
fiestas me gustaría apuntar
dos cosas. La primera es
que querria transmitir el
mensaje de que, a veces
con errores, porque somos
humanos, y a veces con
aciertos, todos los
esfuerzos del
Ayuntamiento, van
encaminados a conseguir
un mayor bienestar de los
habitantes de Manacor, y a la
prensa, que continue con la
labor que tiene de informar
puntualmente de nuestras
actuaciones y ¿por qué no?
también con su crítica a lo
que consideran que podría
mejorarse.
Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza
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136 Rapid
5 Velocidades 5 llantas aluminio
5 ruedas Good Fyear
Un dispositivo muy económico
Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo
882.	 n carre era
130 (JL
5 Velocidades motor 1300 C.C.
Freno disco delantero 2 circuitos
Este modelo y hasta 31 enero con radio
cassette estereo montado
DIVENDRE 6: 17 - 20 h
DSSABE 7: 18 - 21 k
DIUMENGE & 17 - 20 k
MAS 9: 2110 h.
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR	 "iA
4:1
VERONICA ANTONIO	 ANA	 GUILLERMO
FORCEJE	 RESINES ORREGON MONTESINOS
Una prehtula Os FERNANDO COLONO
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DIUMENGE 1: 17 - 19 - 21
DILLUNS 2: 18 - 21 h.
DIMARTS 3: 21 130 h.
SE NECESITA
Montador muebles
con carnet de conducir
Tel. 550576
VENDO
ler. piso Es Serralt, en buen
estado, precio a convenir
Tel. 850984-552338 (noches)
SE VENDE 
5000 m2 de terreno detras Tenis Manacor
Inf. 554553 (Antònia)
El President Cañellas, en la presentació de "Trevin"
	Així va acabar aquesta	 participació de gent, que va
	 M.F.H.
	
vetllada, amb una gran
	 quedar contenta i satisfeta.	 FGtry Antonio Forteza
Gran participació a la presentació dels vins
de la Fábrica "Trevin"
El propassat divendres va
tenir lloc a la fábrica Trevin,
una gran festa amb motiu de
la presentació del seus vins.
La festa fou al astil
mallorquí, per menjar hi
havia: llom, Ilangonissa i
botifarró al caliu, tot i això,
acompanyat pel millor vi.
Estava present el Sr. Gabriel
Cañellas a més d'altres
autoritats.
Després de la
presentació deis vins, es va
projectar en video, elaborat
pels germans Forteza, un
documental sobre
l'elaboració deis vins a
Mallorca, presentant la seva
qualitat. També es va donar
a conèixer un poc la història
dels pobles on és més
tradicional aquesta labor de
fer vi, en relació dels altres
páissos. Una vegada acaba
la projecció, es va donar pas
al ball de bot que va durar
fins a les "tantas" de la nit.
El passat divendres, 23 de desembre, sinaugurá a
la Torre de Ses Puntes:
Les pintures de
Manuel Ruibal
Una altra vegada el
Patronat d'Arts Plàstiques
ha encertat en dur a terme,
l'exposició que es va
inaugurar el propossat
divendres, a la Torre de Ses
Puntas. Es tracta de les
pintures de Manuel Ruibal,
presentació que va anar a
càrrec del Concejal de
Cultura, Sebastià Riera.
Manuel Ruibal, pintor
gallec, simpàtic, extravertit i
inquiet. Ha viatjat per Europa
i Nova York, visitant els
museus més importants de
cada páis. La seva formació
és autodidacta, encara que
ha rebut influències de cada
época i ¡Dais que ha visitat,
paró sempre s'ha diferenciat
el seu propi astil. Als seus
viatges, ha conegut
diferentes técniques i s'ha
inspirat sempre de l'entorn
que l'envolta. Ha passat
també per Mallorca d'on es
va inspirar en les cúpulas
pintades del Renaixement i
Barroc. La seva darrera obra,
que és la que está exposada
a la Torre de Ses Puntes, és
una recuperació
d'iconografies anteriors del
mon figuratiu falaico-francés
amb resperit esquemàtic
deis darrers anys. Dins la
seva pintura es troba una
clara influència
 del camp i la
naturalesa i potser que
aquest moment sigui la
definició auténtica del
pintor.
M.F.H.
BAR RESTAURANTE
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Aperitivo
Sopa de Mariscos
***
Entrecot a la Pimienta
***
Pijama de la casa
Turrones variados
Café y licores
Uvas de la suerte y cotillón
Chocolate y ensaimadas 
Sin cena. Baile,
entrada con cotillón
y consumición
1000 ptas.  
Vinos Conde de Caral y Segura Viudas 	 GRAN BAILE
Reserve su mesa Tel. 821262 Pto. Cristo 	 FIN DE AÑO
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
lazo se construirán
a zona Es
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RESTAURANT
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ENTRANTES
PATE DE LA CASA
ALMEJAS MARINERA
DATILES CON BACON
COCKTAIL DE MARISCO
AGUACATES CON GAMBAS
ENTREMESES "SES ROQUES"
PESCADOS
PARRILLADA O MARISCADA
PESCADO DE CORTE
LUBINA
CARNES
SOLOMILLO PLANCHA
SOLOMILLO "SES ROQUES"
SOLOMILLO EMBAJADORA
COCHINILLO
PALETILLA
ENTRECOT PIMIENTA
POSTRES Y HELEDOS VARIADOS
VINOS Y CAVAS - UVAS DE LA SUERTE - COTILLON
RESERVE SU MESA AL Telf. 58 55 42
FINAL CALA BONA
La veu del poble
Esta semana, hemos
querido repetir la pregunta
que formulábamos la
semana anterior, porque hay
muchísia gente que se
queja y quiere decir su
propia opinión. La pregunta
es la siguiente: ¿Qué le falta
y qué le sobra a Manacor?
-MARGARITA GALMES
Dependienta.
Le falta mucho ambiente
porque los jóvenes no
sabemos donde ir, piensan
mucho en los de la 3 Edad,
cosa que está muy bien,
pero también que piensen
un poco más con los
jóvenes y le sobra baches y
suciedad, y pronto no
podremos pasar por las
aceras con tantos
indicadores de parquí-
metros.
-ANTONIA RIUTORT
Estudiante.
Le falta organización en el
Ayuntamiento y que lo que
se ha gastado en el
parquímetro, se lo hubiese
podido gastar en un buen
aparcamiento subterráneo y
le sobra los policias, que por
la noche no se ve ninguno,
es una verguenza que en
pleno día se pueda robar.
-JAUME MELIS
Camarero.
Le falta zona verde y
ganas de gastar dinero y
sobran automóviles.
-ANTONIA OLIVER
Estudiante.
Le	 falta	 vigilancia
nocturna, terminar proyectos
mal empezados, zonas
verdes y le sobra muchas
cosas.
-XISCA BRUNET
Secretaria.
Opino que Manacor por
ser un pueblo tan grande
VENDO
Huerto pequeño,
1 cuarterada
Tel. 550649
(9 noche)
tiene muy pocas ventajas y
salidas, por ejemplo de
trabajo y diversión, todos
terminan trabajando en
perlas o madera, es una
pena que la gente que haya
estudiado una carrera tenga
que irse a trabajar fuera de
aquí, es un pueblo muy
aburrido.
-MIGUEL PAÑELLA
Camarero.
Opino que está muy bien
que se haya construido un
ambulatorio, un polide-
portivo, que se hay
arreglado el torrente, que
mucha falta nos hacia, pero
que por favor que se
terminen, se hagan y que se
organicen mejor.
Petra Brindis
COMERCIAL DEL
MUEBLE
Todo tipo de muebles clásicos y modernos
Más de 2.500 m2 de exposición
Ctra. Palma, km. 47,600 Tel. 550690 Manacor
Gran éxito en el segundo Pase de
Modelos organizado por el INB
Mossèn Alcover	 TRR
Es el segundo año consecutivo que el Instituto
de Mossèn Alcover de Manacor, efectua un brillante
Pase de Modelos con las prendas más actuales y
elegantes a la vez. Actuaron como modelos: Juan
González, Bernardo Castor, Antonio Durán, Pedro
Pascual, Jordi Poquet, Cándida Vives, Juana
Lliteras, Cati Pocoví, Cati Bordoy, Cati Febrer, Ana
Mg Miguel y Claudia.
Juan González Quetglas, uno de los modelos nos
hablará un poco del éxito conseguido.
--En primer lugar, tengo
entendido que se hace para
conseguir dinero para el
viaje de estudios que se
hace en 3 2
 de BUP.
--Efectivamente, el
pasado año surgió esta idea,
que tuvo mucho éxito este
año se ha repetido con mas
éxito, ya que en la primera
función, se quedaron más
de 150 personas sin poder
entrar y tuvimos que hacer
otra sesión, dos días
después.
--Y los beneficios
¿excelentes no?
--Sí, ya que nosotros los
beneficios tan solo tenemos
que poner el coraje, todo lo
demás se nos regala,
excepto la ropa. En las dos
funciones todo el dinero
conseguido, que ha sido
mucho, será todo para el
viaje.
--¿Las cosas que se os
regalan de donde salen?
--Pués este año han
colaborado: Tapicería
Muntaner, con un sillón.
Discos Baba, con la música.
Floristería Fullana, con un
árbol de Navidad. El
maquillaje de Amparo
Sánchez y su marido y toda
la ropa ha sido prestada por
boutique Mango.
--¿Contais con alguien
que os ayude en las ideas?
--Sí, ha sido un joven de
Artá, llamado Ramón, quién
nos ha, bueno en realidad
nos lo ha hecho todo. El
posee una escuela de
Danza y creo que es
modelo.
—¿Quién escoge la gente
adecuada para el pase?
--Bueno la verdad es que
nos escogemos entre
nosotros, los de tercero
claro, siempre hay alguno
que está avergonzado, pero
hay gente de sobra.
--¿Cuantas horas de
ensayo?
--Lo llevamos preparando
de principios de Diciembre,
ensayando casi todas las
tardes, y el día del pase
estuvimos ensayando hasta
los instantes precisos de
empezar.
--Y a la hora de la verdad
¿Cómo se encuentra uno
desfilando delante de tanta
gente?
--Bueno la cosa es seria y
lo peor es que la mayoría del
público son jóvenes
conocidos, en los primeros
instantes estas nervioso
pero luego todo va bien.
--¿Esta vez más tranquilo
por tener un año de
experiencia?
--No, la verdad es que no,
por que esta vez ha sido
totalmente diferente al del
año pasado.
--¿En cuanto al
maquillaje?
--El maquillaje de cada
uno, es totalmente
escogido por la maquilladora
y va relativamente a gusto
con e! vestuario,
--En la calle ¿hay alguna
clase de comentarios?
--Tan solo los primeros
días que la gente dice que
te fue bien, y esta hablando
de ello y opinan sobre el
pase.
--Para terminar ¿te
gustaría ejercer la profesión
de modelo?
--No se, pero
fundamentalmente lo hago
para ayudar al curso en el
viaje.
Los films que se proyectarán en el Teatro
Municipal de Manacor del 1 de enero hasta
el 9 de enero 1989
"Bigfoot y los Henderson" de William Dear.
Para todos los públicos.
La familia Henderson quiere adoptar a un extraño ser: una
especie de gran gorila, pero con ciertos rasgos físicos de
apariencia humana, que se encontraron al regreso de una
excursión por las montañas. Un fanático cazador va tras el
gorila, pero el señor Hendersen junto con la ayuda de un
viejo arqueólogo consiguen salvarle.
--Domingo, 1 de enero de 1989, a las 17, 19 y 21 hrs.
--Lunes, 2 de enero de 1989, a las 18 y 21 hrs.
"La Vida Alegre". Película española de Fernando
Colomo, con Verónica Forqué, Antonio Resines, Ana
Obregón, Guillermo Montesines, Massiel y Miguel Rellán.
--Martes día 3 de enero de 1989 a las 2130 hrs.
"La última tentación de Cristo"
 de Martín Scorsese.
Cristo, vive su vida mortal como carpintero dedicado a
elaborar las cruces que los romanos usan como castigo
contra los rebeldes judios. Tras pasar un tiempo de reflexión
en el desierto, Cristo se da cuenta de la llamada de Dios y
comienza a predicar los valores del amor y la Fe. Cristo es
tentado en diferentes ocasiones por Satanás, y al final será
tentado en la cruz por última vez.
-Viernes, 6 de enero a las 17 y 20 hrs.
-Sábado, 7 de enero a las 18 y 21 hrs.
-Domingo, 8 de enero a las 17 y 20 hrs.
-Lunes, 9 de enero a las 21'30 hrs.
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Algunas sugerencias de la casa:
Alubias con almejas, besugo a la espalda, rape salsa verde, rape con cebolla, lubina a la sal, lubina al limón,
kokocxas de merluza, merluza a la vasca, mero salsa verde, dentol al limón, serviola salsa bonito, bacalao al
pil pil, parrillada mixta, parrillada de marisco o (mariscada), zarzuela,
cap roig plancha, salmonetes plancha etc...
NUESTRA ESPECIALIDAD
Dátiles del mar, escopiñas de mahón, almejas de carril, ostras, navajas, calamarines, calamar de potera,
pulpo, gambas, cigalas, langostas, bogavantes, bueyes de mar, centollos etc...
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SABADOS TARDE
ABIERTO
Avda. D'Es Torrent, 40 Manacor
Ronda Crucero Baleares sin Porto Colom Tel. 575171
Restaurant
DIRECTOR PROPIETARIO
Pedro Ribot Verde
942,0 9N	 OFERTA NAVIDEÑA
TODA LA MODA
20% MENOS
SEÑORA-CABALLERO-HOGAR
Patronat de Sant Antoni
"Dibuixa un Dimoni"
La novedad, o una de las
novedades de las Fiestas de
Sant Antonio 1989, es este
popular concurso de dibujo
infantil en que participan
todos los colegios de
Manacor bajo un mismo
tema: "Dibuixa un Dimoni".
Concurso que organiza el
Patronato de San Antonio,
con el patrocinio y
colaboración de Nuestro
Ayuntamiento a través de la
Comisión de Cultura y
Patronato de Artes
Plásticas.
Colaboración especial de
"Es Rebost".
Tras varios meses de
trabajo escolar, ya han sido
presentados varios cente-
nares de trabajos sobre este
tema de dibujar un feroz
"Dimoni", que serán
seleccionados por un jurado
competente, quedando
expuestos al público los
finalistas en "So Torre de
Ses Puntes" desde el día
14 al 22 de Enero con
horario de visita de 19 a 21
tarde.
Los trabajos serán
clasificados en tres
categorías: A. Preescolar, 1 2
y 2 de EGB. B. 3', 4' y 5 2
de EGB y C. 72 , 8 9 y 62 de
EGB.
Se establecen tres
premios por categoría,
consistentes en tres lotes
de libros, más los especiales
que el jurado considere
oportunos.
NIT DE FOGUERONS
Se espera superar en
número y calidad el número
de "Foguerons" que en esta
"Nit de foc i bauxa" vive
Manacor esta víspera de la
Fiesta de San Antonio.
Este Patronato invita
desde estas páginas a todas
las entidades que participan
anualmente a esta gran
fiesta, que un año más
colaboren con su Fogueró y
que aquellas que no lo han
hecho hasta ahora, se
identifiquen con esta Fiesta
cien por cien popular y por
consiguiente de todos y
aumenten el número que
con "més son manco po
tenen".
Los premios han sido
aumentados en cantidad y
en número y quedan
establecidas unas bases,
que recibirá, quien las
solicite a cualquier miembro
de este Patronato, o bien a
la hora de solicitar la gravilla
pertinente a la policia,
teniendo en cuenta que el
jurado se ajustará a estas
bases a la hora de otorgar la
puntuación.
Esperemos la colabo-
ración de todos, pues una
fiesta hace pueblo, cuando
todo el pueblo se suma a
ella.
Hagamos fiesta pues
haciendo pueblo.
Gran participació de la V
Mostra de Betlems
escolars 1988
El passat dijous, 22 de desembre, es va reunir el Jurat
Qualificador de la V Mostra de Betlems escolars 1988.
Participaren 34 betlems, deis que tingué la máxima participació
el col.legi La Salle, seguit dels col.legis Es Canyar, La Caritat i
La Pureza.
El Jurat Qualificador va estar format pels següents membres:
Sebastià Nicolau, Margalida Fuster, Rafael Gabaldón i Joan
Caries Gomis qui acordaren per unanimitat concedir els
següents premis: El primer premi es va concedir al col.legi La
Salle, el segon premi al curs preescolar La Torre i el tercer premi
al col.legi Es Canyar.
Els guardonats rebran un lote de !libres valorats en 10.000
ptes.
¡Enhorabona als guardonats!
MF1-1
SE PRECISAN
Mecánicos con experiencia
Tel. 550476
NISSAN
EBRO
MATEO PERELLO
Vehículos todo terreno (Patrol)
Furgonetas
Camiones
Tractores
Motores
Maquinaria Agrícola e Industrial
Recambios y Reparaciones
Deseamos de todo corazón que nuestros
amigos clientes y público en general
pasen unas Felices Fiestas
Talleres: Plaza Concordia, 6 y 8 Tel. 550051
Tienda: Avda. Salvador Juan, 57 Tel. 550134 Manacor
IUC
Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL
FABRICACION PROPIA
LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
VISITENOS ANTES DE COMPRAR
Seguros de enfermedad con
ASISA
CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.
Pl. Ramón Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - MANACOR
UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS
—""""::::- •E
En g imen de alquiler, busco
Manacoro cercanías.
Ämueb lado:p11.1:101iiüé
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En recuerdo de D. Pedro Ladaria
En recuerdo de D. Pedro Ladaria,
farmaceutico, que el sábado 10 de
Diciembre se fué a la casa del Padre
Compañeros de estudio
en el Instituto Ramón Llull
de Palma de Mallorca, nos
unió una verdadera amistad.
Junto a su hermana Ana,
luego Misionera y que hace
sólo unos meses también
nos dejó, otro hermano y
una hermana mía, cursamos
el Bachillerato.
Ambos en sendos
internados, nos reuníamos
en los pasillos del Instituto
todos los días; no eramos
unos empollones pero sí
estudiabamos con interés y
poníamos en común
nuestra investigación:
resolver un problema difícil,
unas fórmulas de Química y
¿por qué n o?,
comentábamos alguna
anécdota -"consideremos
un tubo hueco por
dentro...". Nos gustaban las
Ciencias y seguimos
carreras paralelas. Pedro era
inteligente, alegre, con una
destacada personalidad que
ha mantenido siempre.
El sabía de su
enfermedad, pero mantenia
la serenidad, el dominio y
callaba su dolor para no
hacer sufrir a los suyos y en
particular a su esposa, mi
querida y antigua alumna,
por la que sentía un aprecio
tal que yo llamaría
veneración. Se preocupaba
por sus hijos en particular
por el pequeño, brillante
alumno de Medicina.
Yo lo visitaba con
frecuencia y tuvo conmigo
alguna confidencia o
desahogo que ponía en
relieve su profundo sentir
religioso, su catolicismo
auténtico y su profundo
amor a los suyos.
He despedido hoy sus
restos mortales en el
entierro, lo he visto por
última vez, ¿su rostro?, el de
siempre, sereno, reflejando
la paz de su alma que
siempre admiré en él.
Pedro, estás cerca de
Dios y estás cerca de la
Virgen, moriste en sábado
dia privilegiado para los
devotos de la Santísima
Virgen. Ya el día de la
Inmaculada te pusiste peor,
yo estaba cerca de tí, junto a
tu esposa el viernes, el
último día de tu vida me
recordaste, lo se, Pedro, me
lo han dicho... gracias. Me
das ánimo para irme a
Nicaragua, tu recuerdo y el
de Ana, la Misionera, me
ayudarán en la entrega a
Dios que quiera sea
completa.
El alarga mi vida más que
la tuya y estos años, los que
Dios quiera, son para El, en
Nicaragua o donde quiera.
Ya no prepararás mis
medicamentos para llevarme
como me prometiste, lo hará
tu hijo Luís, que es como tú,
Pedro, inteligente,
responsable... hasta su
sonrisa es como la tuya,
enhorabuena, fuiste un gran
padre y un verdadero
ejemplo para tus hijos.
Ruega al Divino Corazón
y a la Virgen por mí.
Gracias por tus ejemplos,
tu serenidad, tu amistad.
María de Lourdes Julia.
Religiosa "Pureza de María"
olequickp
Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor
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Sa mentida més grossa
de tot l'any: Perque dilluns,
com que era festa, ni mercat
ni plaga. ¡Coses de sa vida!
Però així i tot, vos
contarem quatre coses que
aplegarem una boçinadeta
aquí i una espipelladeta allá.
Una bona serena amb
bon dematí; una boirada de
cent mil liamos i més tard un
sol de primavera.
Lo que me diu en Tomeu
Peixet: "Això pareix més
Pasco que Nadal".
Passa sa grua d'En Pou
amb un cotxo esflorat, mos
asseguren que no es el
primer ni es que fa quatre.
Un de guapo color verd,
que també ha mufat i lo bon
que es propietari no s'havia
temut fins que ses autoritats
de tràfic, l'avisaren, perque
era robat i cap a Manacor i
pataplam... ¡No tenen
amparó ni coneixement!
En Mateu Quetxo que té
vomits i no es que sa
parrillada de ahir a vespre
fes mal, lo que li fa mal es sa
Ilenderada que li
enteferraren a sa cartera: sa
dona, sa sogre i ell 21.000
pessetes. ¡Tens mosques
Blau!
I Ilavors mos volen fer
creure que es cost de sa
vida 1988, sols ha pujat un 6
punts. ¡O jo som boix o
aquests contes fallen!
Menos mal que a jo per
berenar, en Bernat de
Sitort me fa un preu d'amic i
un calamar relleno de
gambes i un tasó de vi, me
cobra 350 pessetes.
Topam en Sión Mascará,
(no es de ses maquines
grosses) si no es Truiter des
Patronat i mos diu que sa
dona d'un monicipal, sa
queixava ferm, perque es
seu home tenia "so perdiu
coixa" ¡Ja está be!
Lo punyetero seria si
tenia es "pitó embozat".
En Toni Perdut, amb ses
mans brutes culetja per
treure es camió de dins un
clot de darrera La Salle.
L'home va emprenyat de tot
i mos diu que desde ara
abandonará s'ofici. ¡No
guanya per remendos!
Un que no volem dir qui
es (tots el coneixeu massa)
va a Lluc amb contes de fer
fotos a rompre... Tot lo dia,
tric a trac i es vespre quan vol
treure es carrete, sa máquina
va ser buida. ¡Bielet,...
tornam vells i "s'acabó"!.
En Pere Llinàs, va un poc
bufat amb això de que a un
diari diu que es "manaclotí".
En Pera es macianer de cap
a peus.
Ja que xarram de Son
Macià: Es cert que se vadella
que va fojir du un braguer
com una barca ha i que habita
per Es Picot?
Ja está be que es nostro
director tengués una
terroscada, però ara tant
allarga que fa pardal i ció.
I en Pifol, que lambe
començava a treure faves
d'olla, té una reculada de
mul somerí ¡Sort que no
més va ser es susto!
En Pedro Caminé que sa
recupera a poc a poc... Però
lo principal es que sa
recupera. ¡Pedro que molts
d'anys!
I no sols a En Pedro i a en
Pifol, si no que ¡Que molts
d'anys a tots!
Nicolau
kestattrartte Chef: Ánítrcus autschc
Precío: 6.500 ptas.
GitAN StLECCION
DE VINOS
rILA.NCESES
C3-1,411PANy
(No ínetuído
en et precío)
Plazas tí,mítadas
nousse de Satmón
Ensalada de 13uey de Mear
Ragú de Ternera con pasta cíe hojatdre
Sorbete de naranja
rtagret de Pato con nanzana y co£
PLátanos catientes con saLsa de caramelo
y helacío de Vainilla
Turrones y rtazapán
Uvas de La suerte y Champany
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CECON AS
Informàticai Comunicacions Informática y Comunicaciones
Programació
	 Programación
Mobiliari d'oficina	 Mobiliario de oficina
Ordinadors APD
COMMODORE
ATARI
Onduladors de corrent AM BAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP SIEMENS
Impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS
multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettes i accessoris d'informática
Calculadores financeres científiques
TEXAS INSTRUMENTS
SERVEI TÈCNIC PROPI
Programació a mida i standard
per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari
«Roldan oficinas y despachos, S.A.»
Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI
Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP SIEMENS
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS
multiusuario y multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers...
Diskettes y accesorios de informática
Calculadoras financieras y científicas
TEXAS INSTRUMENTS
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programación a medida y standard
para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario
«Roldan oficinas y despachos, S.A.»
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Permítanos que en este
último número de 1988,
dejemos de adelantar
noticias (sólo hoy) para
resaltar las actividades más
importantes, llevadas a
término a lo largo de estos
366 días de este bisiesto
1988.
Para las Aulas de la 3 2
Edad, sin lugar a dudas,
además de multitud de actos
celebrados en todos los
campos, sociales,
recreativos, culturales, etc,
cabe destacar dos
acontecimientos que han
causado impacto en todos y
cada uno de los asociados y
alumnos: La clausura del
pasado curso en aquel
memorable acto de Son San
Martí y la apertura del
presente y actual, con aquel
magnífico Festival en el
Teatro Municipal.
No olvidemos las tandas
de excursiones, por toda la
Isla, parte de la península e
incluso las de carácter
internacional.
Destaquemos los varios
cursos de cocina
organizados por dicho
centro, las tandas de
conferencias a cargo de
personajes de gran
relevancia, elocuencia y
capacidad y tantas y tantas
cosas que sabemos y que
por falta de espacio, no
comentamos.
Por parte de la Asociación
de la 3 2 Edad, también
destacar un programa muy
sugestivo e interesante,
Excursiones mensuales por
todos los rincones de la isla,
actos recreativos, comidas
de compañerismo,
chocolatada para los asilados
de nuestra Residencia
Municipal y como actos
destacables, aquel
inolvidanble "Precio Justo"
que tuvo lugar el pasado
verano, el Gran Concurso de
Pesca Deportiva, a lo largo
de cinco meses con la
finalísima del día 18 en el
Restaurante Can Toni con
reparto de trofeos a los
triunfadores y también
destacar esas comidas de
compañerismo para 200
comensales asociados
completamente gratis.
Y pasemos a la Asociació
"Verge de Lluc" que tan
dignamente preside D.
Miguel Sureda y que siendo
la más nueva de las tres
asociaciones, no por ello ha
dejado de jugar un gran
papel en cuanto a
organización múltiples y
variados actos con solidad y
bases que garantizan un
futuro estable y prometedor.
Lo destacable en especial,
es la adquisición de un local
para el buen funcionamiento
de dicha entidad, los actos
culturales y sociales que
organiza constantemente,
como el que debe tener
lugar esta noche en La
Ponderosa en donde se
celebrará, comunitariamente
la salida de este 1988 y la
entrada de 1989 a base de
fiesta, regocijo y alegría.
Comunitariamente,
destaquemos la creación y
puesta en funcionamiento
del Hogar del Pensionista,
propiedad de Sa Nostra en
Calle Nueva y varias
iniciativas,
	 oficiales
	 y
privadas de conseguir un
centro-residencia para
pensionista, que solo queda
en simple proyecto.
La realidad es la
ampliación de la Residencia
Municipal que ésta sí que
funciona debidamente.
Asociación Verae de
Lluc 
ANIMADAS FIESTAS
NAVIDEÑAS
El local fue insuficiente y
tuvieron que hacerlo en
varios turnos, la pasada
Nochebuena para degustar
el sabroso chocolate,
ensaimadas, turrones,
nueces, champaña que
fueron la delicia de todos los
paladares, gracias a las
"manos maestras de Madó
Pipiu". Fiesta y juerga hasta
pasadas las dos de la
madrugada.
La fiesta continuó la tarde
de la Segunda Fiesta que
duró hasta bien entrada la
noche.
NOTA
Los interesados en ver
las fotos de la comida de
compañerismo celebrada en
Los Dragones, pueden
pasar por el local social y si lo
deseen pueden formular los
encargos para las
correspodientes copias, lo
mismo que las de la
excursión de Portugal.
AULAS TERCERA
E DAD 
Se pone e n
conocimiento de los
interesados que las clases
de Macramé, Cerámica,
Dibujo y Pintura y Gimnasia
de mantenimiento se
reanudarán a partir del día 9
de enero en los días, horas
y sitios de costumbre.
CURSO DE COCINA
Nuevamente estará con
nosotros este gran Maestro
que es Antonio Piña, pues
queda abierta ya la
inscripción para este curso
de cocina que empezará el
jueves día 12 a las 7'30 para
continuar todos los jueves
hasta el día 9 de marzo.
Recordar que este curso
es para todos los
interesados, pero recordar
también que las plazas son
limitadas y serán admitidas
por riguroso orden de
inscripción.
En el próximo número,
insertaremos los platos que
presenta este curso en sus
ocho clases o tandas a
desarrollar, solamente
indicarles los tres platos del
primer día: Cassola de
Hongos, Pechuga de pollo
con salsa de almendra y
Crema de limón.
Nicolau
CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en
Plaza Ramón Llull n2 12, 1 2 D (Plaça d'es Mercat)
HORARIO: Lunes 9-1h. (Mañana) - 4-8h. (Tarde)
Martes a sábados 9-1h. (Mañana)
TEL. 554385
PORTO CRISTO, S.ß
Pou d'En Torrisco
Tel 570081
DE PORTO CRISTO
Ctra. Porto Cristo-Cala D'Or
Apdo. 103 Fax: 821059
Tel: 821411-820832
07680 Porto Cristo
Ajuntament de Manacor
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24.
 55 13 02
MANACOR
AGENCIA EN MANACOR
ERMANOS NADAL
ERVICIO OFICIAL CITROÉN
CITROÉN CUMPLE 3 O AÑOS
Citroén AX: 10.900 Ptas.
al mes durante el primer ano.
Citroen BX: 16.900 Ptas.
al mes durante el primer ano.
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Red de Concesionarios Citroén
BASES CONTRACTACIO LABORAL
La Junta Rectora de la Fundació Pública del Teatre Municipal de Manacor, a la
reunió celebrada el set de desembre de mil nou-cents vuitanta-vuit,
 acordà
aprovar les Bases que han de regir la contratació laboral eventual d'un  Tècnic
de manteniment per al Teatre Municipal de Manacor.
L'objecte de l'esmentada convocatòria és la contratació temporal per un
període d'un any dels serveis de Tècnic de manteniment per al Tea re
t
Municipal de Manacor.
El termini de presentació d'instáncies sol.licitant prendre-hi part será de
quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la primera publicació de
l'anunci de la convocatòria.
Els interessats poden aconseguir les Bases del concurs-oposició a secretaria
General de l'Ajuntament de Manacor, a hores d'oficina.
El que es fa públic per a general coneixement.
Manacor, 19 de desembre de 1988
El President
Sebastià
 Riera i Fullana
  
'Ir 5510 52 - 551015 
MANACOR
Fotografía-Video
Los Hnos. Forteza
desean a sus clíentes
y amí,gos
retíces nestas
ti
Próspero Arlo Nuevo
La vida ¡qué regalo!
"Unicamente la lucha por la existencia es capaz
de despertar todas las fuerzas que han
ennoblecido al hombre hasta convertirlo en una
imagen de la divinidad".
Brobeck
Al hombre se le ofrecen a diario muchas posibilidades. Vive
en un mundo rico, sugerente, atractivo. Es capaz de las
mayores aventuras y de las más rastreras decisiones. Podemos
decir que saber escoger el camino más adecuado es un arte, y
que como todo arte requiere una cierta preparación, unos
determinados conocimientos y, sobre todo, unas experiencias
vitales significativas.
Un buen amigo mío me recordaba hace poco su enorme
desencanto al observar el fracaso de la mayoría de sus sueños
y proyectos. Me costó Dios y ayuda convencerle de la
inmensas posibilidades de la existencia. La realidad prosaica y
dura, había desbordado sus previsiones casi siempre por el
lado negativo. Me confesaba, entre decepcionado y roto, que
el más absoluto fracaso era el pan diario que había en su mesa.
Prefería, por todo ello, dejarse caer en la hamaca de la
resignación y pasar el tiempo como un mal menor del todo
inevitable.
No se puede perder la ilusión y el ánimo si se quiere seguir
viviendo constructivamente. Conviene saber que la cruz es el
camino de la luz y que la puerta del sufrimiento da entrada a las
regiones de la felicidad. No es cierto que estemos
ineludiblemente condenados al fracaso. Siempre hay una luz
abierta, una mano tendida, una esperanza posible.
Lo que pasa es que hay que saber dar sentido a la propia
vida. Dar sentido a la vida es tan importante como la vida misma.
Pueden cambiar los valores, llegan a desaparecer ciertas
ilusiones, tendrán que variar antiguas creencias, pero, por
encima de todo, es preciso que se mantenga la ilusión de vivir,
que se encuentre el sentido a la existencia.
Quiero evitar toda clase de tópicos reiterativos a la hora de
encontrar el porqué de una existencia feliz. Encerrarse en los
límites de una moral de salvación o potenciar la idea de que el
hombre tiene destinos maravillosos me parece una
ingenuidad. Aun sin negar el valor de la trascendencia, quiero
pensar en el valor de la vida en si misma, en su encuadre
concreto, en su virtualidad presente. ¡Vivir es una fortuna!
Gozar aquí y ahora de todo cuanto me brinda la vida es la mejor
sabiduría.
La vida nos ofrece a diario lo mejor que necesitamos para
gozar plenamente de todo su encanto. Lo que pasa es que
"en el viaje a través de la vida no existen los caminos llanos;
todo son subidas y bajadas." (Graf) La sorpresa puede estar en
un recodo inesperado, o aparecer en el momento menos
pensado. Y en todo caso debe prevalecer la ilusión de vivir por
encima de avatares y sufrimientos.
El hombre es lo que sueña, desea y ama. Así lo afirma
certeramente Fichte: "Dime que es io que verdaderamente
amas, lo que buscas con todo tu empeño, esperando
encontrarlo, y me habrás dado con ello una expresión de tu
vida. Ama lo que tú vives."
Efectivamente, la vida, la existencia humana:
-comienza y crece con el amor;
-es el mejor don de la naturaleza;
-es una tarea maravillosa a desarrollar;
-es un viaje cuya estación término es la eternidad;
-es la mejor obra de arte que puede realizar el ser humano;
-es como un combate apasionante en el escenario del
mundo;
-es un arco iris de sonrisas y llantos;
-es un paraiso para los que le encuentran sentido;
-es una permanente caja de sorpresas.
Toda una aventura que cabe valorar en su justo término.
Amar y vivir, vivir y amar es la mejor de los quehaceres
humanos.
Ajuntament de Manacor   
ALINEACIO CARRER NAVEGANTS DE PORTO CRISTO
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia tretze de desembre de
mil nou-cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:
Ir. Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes
Complementàries i Subsidiàries
 del Planejament de Manacor respecte de les
alineacions del carrer Navegants de Porto Cristo, el document definitiu del qual
ha estat redactat per l'Arquitecte Municipal.
2n. Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant
la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i en el
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als
efectes que es puguin formular al.legacions.
3r. Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en
l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició a la
que ve assenyalada al plànol
 de l'estat actual de l'alineació del carrer
Navegants, que consta en la documentació gráfica del projecte de modificació de
les Normes, en estar afectades per les noves determinacions del planejament
que poden suposar modificacions del règim urbanístic existent. Malgrat això,
podran atorgar-se llicències basades en el règim vignet, sempre que es
respectin les determinacions del nou planejament. L'esmentada suspensió
tendrá una duració máxima de dos anys, malgrat això,  s'extingirà en qualsevol
cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament.
4t. Facultar la Batlia per dictar les disposicions necessàries en ordre a
l'execució de'aquests acords."
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat  Autònoma
de les Illes Balears.
Manacor, 21 de desembre de 1988
El Batle
Jaume Llull i Bibiloni
POSADA EN MARXA DELS PARQUIMETRES
Pel present se notifica als possibles usuaris d'aquest servei d'aparcament
controlat que la posada en marxa dels parquímetres començarà dissabte, dia 7
de gener, d'acord amb els horaris establerts i ja publicats.
El que es comunica per a l'assabentament general i efectes corresponents.
Manacor, 27 de desembre de 1988
El Delegat de la Policia Local
Marc Juaneda i Caldentey
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El proper dimecres, dia 4 de gener
de 1989, al Teatre Municipal de
Manacor
L'obra de Teatre
"Emigrats" que s'havia de
representar dins la
programació de Fires
Festes '88
L'obra	 de	 Teatre
"Emigrats" de Slawomir
Mrozek, es representará el
proper dimecres, dia 4 de
gener de 1989 al Teatre
Municipal de Manacor.
Aquesta obra, d'autor
polac, está traduida al català
directament per Dorota
Szmidt Siewrykow, i ha estat
representada per tota
Catalunya, obtinguent les
millors	 critiques	 dels
periòdics
	 com	 La
Vanguardia, El Periódico,
Avui, etc.
L'obra tracta de dos
emigrats: un intelectual
d'esquerres (encarnat per
Toni Sevilla) i un obrer que
es presenta com una bestia
de carga (encarnat per
Carles Camut). Tots dos han
emigrat a un país capitalista
amb objectius distints.
L'obra sucedeix dins les
hores de la Nit de Cap
d'Any, i conté alguns dels
habituals tópics que es
tracten -desde una visió
superficial- les figures de
l'intelectual i de l'obren
MFH
Opinión
Nosotros mismos nos planteamos el gran problema de la
conveniencia.
Como si fueran hostigados por espíritus invisibles, los
corceles del Sol surcan el tiempo con el ligero carruaje de
nuestro destino, y a nosotros no nos cabe más que sujetar
firmes las correas, y tan pronto hacia la derecha, tan pronto
hacia la izquierda, tratar de hacer avanzar las ruedas, salvando
aquí las rocas, más allá los abismos. ¡Quién sabe dónde vamos,
si casi no nos acordamos de dónde venimos!
La Biblia, los libros sagrados de la India, las obras de literatura
griega y muchas narracione ,_, antiguas, están todas ellas
esmaltadas de enigmas y proporciones enigmísticas. Seudos
hombres de letras han dedicado en todo tiempo su ingenio el
cultivo de la ciencia. Desde Sansón, a los múltiples y no
siempre afortunados creadores de crucigramas en nuestros
días, han transcurrido muchos siglos.
Un científico Inglés ofreció un premio extraordinario a la
persona que mejor definiera la palabra DINERO: en realidad se
presentaron unos 600 competidores con muy curiosas
definiciones como estas:
"El dinero es lo que dulcifica el trabajo"
"El dinero es un ídolo a quien adoran todas las clases
sociales"
"El azucar que dulcifica la vida, etc. etc."
Y ganó y fue premiada la siguiente definición:
"El dinero un artículo que puede usarse como pasaporte 
para ir a todas partes, menos al Cielo, y como causa de todas las
cosas menos la de la felicidad" 
En cambio hay una pobre madre de familia numerosa que
dice: "Todos los tesoros divinos que yo poseo vinieron a mí tan
sólo cuando yo hube aprendido a vivir sin dinero". Y tenía toda
la razón. ¿Qué se hace por el maldito dinero? Y hay unos
adagios que dicen: "No te harás rico con lo que ganes, sino
con lo que ahorrarás". "El dinero que se guarda y no se gasta,
no vale nada", "El dinero es para gastarlo y no para poderlo
gastar", "Si no ahorrras la peseta primera, nunca llegarás a
ahorrar un duro", "Al que es pobre, no le pueden robar
mucho".
El dinero es la revolución del mundo 
EL NOMBRE QUE SE DA AL DINERO
El vulgo, lo llama plata.
El obrero, jornal.
El sirviente, salario.
El catedrático, haberes.
El abogado, honorarios.
El médico, visitas.
El empleado, sueldo.
Los curas, donativo, (paran la mano)
El funcionario público, cuota.
El legislador, dieta.
El comediante, quincena.
El empresario, taquilla.
El boxeador, bolsa.
El propietario, alquiler.
El banquero, capital.
El rico, renta.
El pobre, limosna.
El gitano, guita.
El sinvergüenza, coima.
El jugador, cajas.
El municipio, impuestos.
El estado, fondos.
El dinero es la causa de todas las cosas menos de la
felicidad.
Cuando tenía dinero me llamaban Don Juan, ahora que no
tengo, me llaman sólo Juan.
El dinero es un ídolo a quien adoran todas las clases
sociales.
¡Cuántas cosas se hacen por el maldito  dinero!
Y no pensamos no, que la mortaja no lleva bolsillos, todo se
queda, nadie necesita ni un céntimo para ir al otro mundo.
Por el dinero se pierden los hombre y... mujeres.
Y... no hay en este mundo alegría más triste que la alegría
del mal ajeno.
¡Cuántos quisieran borrar lo que en otro tiempo escribieron!
Mientras lees amigo estas líneas, ¡Cuántos hombres hay
que mueren en el mundo!
El que no ha sufrido no conoce las tres cuartas partes del
corazón humano.
¡La humanidad, la solidaridad humanal... ¿Sabes tú amigo
donde viven estas dos señoras?
Lo que se da a los pobres es igual que si lo recibiera Dios y
esto son letras giradas sobre la eternidad; todas ellas
pagaderas a la vista.
Feliz Año Nuevo 1989, y Paz, sí Paz a los hombres que no
tienen buena volutad, porque el que tiene buena voluntad
tiene Paz y da Paz.
¡Feliç Any Nou!
Don Dinero
P. March
Ajuntament de Manacor   
CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT PUBLIC PORTO
CRISTO (CASA DEL MAR)
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-tres de desembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació de les obres d'enllumenat públic
sector ET Casa del Mar, per un import de 3.074.753 pessetes. Publicat el Plec de
Condicions Generals d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de
Manacor sense haver-se interposat cap reclamació, de conformitat amb el disposat
a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es pocedeix a publicar el
present anunci de contractació a la premsa, poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del
primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9
a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al
de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de
la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, podrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria general,
durant les hores d'oficina.
Manacor, 28 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera
CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT
PUBLIC PORTO CRISTO
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-tres de desembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació de les obres d'enllumenat públic
sector ET Església i ET Mediterrani (carrers Fortuny i Gual) (ampliació sector Casa
del mar), per un import total de 2.368.304 pessetes. Publicat el Plec de Condicions
Generals d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de Manacor sense
haver-se interposat cap reclamació, de conformitat amb el disposat a l'article 118
del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a publicar el present anunci de
contractació a la premsa, poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre
tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al
de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de
la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, podrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secrearia Gneral,
durant les hores d'oficina.
Manacor, 28 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera
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GALERIA
tiene el gusto de ofrecer-
le la posibilidad de hacer
feliz a los suyos, y porque
no a usted mismo, pagan-
do en los comodos plazos
de
PLAZA D'ES COS, 1	 55 51 73
Personatges populars
Avui, en Gabriel Barceló Bover
No importa allargar molt
amb sa presentació.
¿Qui no sap qui es en
Biel Barceló?
Però així i tot, volem dir
que és un manacorí amb
arrels de Felanitx i Vilafranca,
de procedencia camperola,
forjat per ell mateix -això té
un
 mèrit
 a cops d'escodra
dins sa "cantonera" de sa
vida.
1 com a motiu més
important -tots ho son- es sa
concesió per Radio Popular
de "Sa P de Popular 1988",
que se li acaba d'entregar
molt merescudament.
--¿Qué ha estat per tu
aquesta distinció?
--Un símptome més per
comprovar que no he
equivocat el camí i un
estímul molt fort per seguir
caminant.
--¿Satisfacció més grosa
dins sa vida amb sa teva
tasca de normalització de sa
nostra Ilengüa?
--N'he tengudes moltes:
La creació de l'Escola, el II
Congrés Internacional de la
Llengüa Catalana, la
reivindicació de Mn.
Alcover...
 Però
 lambe ho ha
estat Vaprovació unánime
pel Parlament de les Illes
Balears de la llei 3/1986
sobre Normalització
Lingüística, etc, etc.
--S'altra cara de sa
moneda: ¿Disguts i
contrarietats?
--Bastants, bastants... Es
cosa prou sabuda de que
ningú es profeta a la
seva terra. Quan son més
sentides, es quan les
proporcionen persones
que, tens enrera, havies
tengut per bones amistats.
Això
 de traballar amb la
normalització, dona moltes
incomprensions, però un ja
hi conta; son molts de clots,
parets i abatzers que
estorsionen el viatger. Si
s'ha d'avançar, no queda
més remei que botar, tallar i
anar aixarmant tot i en que
sápigue greu
esquerrinxarmos; ara be, de
part meya, no les consider
inimics, els únics inimics
reals meus son els inimics
de la Ilengüa. Com que
aqueixa es cosa de tots en
semble que la rabia sobra.
--¿Qué es per tu l'Escola
de Mallorquí?
--Un ser semblant als
meus fills, o pot ser millor, a
la neta.
--Expliquet...
--Vaig formant part de
Vequip que va promoure la
seva creació juntament amb
En Salom, En Fuster; lambe
hi jugà un paper important
en Llorenç Femenies, a les
hores regidor de Cultura, i
l'estim tant, perque l'he
cuidada i tratada molt desde
el seu neixement fins ara
que ja és una jovensana ben
plantada i preciosa de setze
anys amb pretendens i
festetjedors de dins i fora de
Mallorca.
:Quasi tot obra teva?
--No ho creguis,
 l'escola
no es meya, encara que
alguns o diven.
--¿Quins projectes de
cara a n'es futur?
--M'agradaria que es
consolidasin tres coses, que
com la Santísima Trinitat son
sa mateixa: L'Escola,
l'assessoria i la normalització.
El procés per a asolir la
nostra normalitat lingüística i
cultural passa per una
perfecta sincronia
d'aquestes tres activitats:
L'Escola per donar
ensanyament als adults, que
no pogueren prende la seva
propia Ilengo i cultura a
[edad d'estudiar, l'assesoria
lingüística per arribar a
l'aplicació al 100% de la llei
de normalitzacio lingüística i
del reglament dins
l'Administració Municipal i la
normalització, es
correspongui la nostra
llengua a tots als am bits de
l'activitat ciutadana.
--¿Pot ser tots ho
entenguin així?
--Deman la comprensió i la
col.laboració de tots els
ciutadans perque el projecte
es dugui a terme i porque sa
noti que vivim dins un poble
diferent ¡"normal" cal que
tots hi posem la voluntat de
ser qui som, sense amagar la
nostra condició de
manacorins, mallorquins,
illencs, mediterranis...
--Per tú. ¿Quantes hores
hauria de tenir un dia?
--No crec que fasi falta
estirar-lo més. En tot cas,
aprofitarles al màxim i com
que només tenim dues
mans i un cap, el millor es fer
feina amb equip.
--Canviem de tornai.
¿Quines son ses teves
afeccions?
--Sempre he estat un
tastaolletes. M'agrada molt
Iletjir i escriure. M'agrada es
dibuix i la pintura, escoltar
música, al teatre, el cinema i
el ballet, sobre tot, el ballet
me té embruixat; me pasarla
dies i setmanes viatjant,
coneguent gents i paisos...
Pero allá on em pasa es
temps volant, es quant i tenc
una estona lliure, es a fora
vila, conrrant sa terra i
cuidant els arbres.
El camp es una mina de
cultura i delit. Voldria poder
perpetuar totes les clases
d'ametlers, figueres,
garrovers, albarcoquers,
pruneres, etc., que estan
desaparesquent a Mallorca.
Saps que n'hi ha de
degradació dins la fauna i
flora autòctones.
--Principalment a sa
vorera de mar.
--I per tot arreu; a fora vila
també s'està practicant un
mestissatge tan perillás com
el de la inmigració i el de la
sustitució cultural.
--¿Com acabará això?
--Si seguim així, prest
ningú el coneixerà, haurem
perdut tota la nostra
indentitat.
--Biel, creim que tens
molta de reó...Lo que mos
falta es espai, perque
materia en tenim a rompre,
per tirar i salar.
Deixam dins el tinter
aquells temps perillosos i
gloriosos, en que estava
privat escriure i que si xarrar
es mallorquí, aquelles lliçons
d'amagat de Ca Na
Vallespina... Aquell temps
de teatre a fora vila que per
fer un sainete amb mallorquí
haviem de fer "El Cuarto
Mandamiento" i a «es
programes posar "Los Toros
no me dan miedo" en lloc de
"Es Bous a mi no en fan
por".
Estic segur ten recordes.
¡Quin temps era aquell!
Nicolau
Foto: A. Forteza
Av Salvador Joan, 75
SERVICIO TELEVISION
PAANACOR
Pl. Arquitecto Bennassar, 2
LO MEJOR DEL CINE EN VIDEO
La Bamba
El color púrpura
El beso de la mujer araña
La mosca
Cobra
Guerreros del sol
El chico de oro
Más alla del honor
007 alta tensión
Cita a ciegas
La colina de la hamburguesa
Platoon
Falso testigo
Maniqui
Robocop
Esperanza y gloria
Cortocircuito
Top gun
El templo de oro
La misión
Hijos de un Dios menor
El color del dinero etc...
NOVEDADES
El vuelo del navegante
Depredador
El secreto de mi éxito
Oxford Blues
Las brujas de Eastwick
Chicago en rojo
Tres hombres y un bebé
Aventuras en la gran ciudad
El caso de la viuda negra
Arma letal
Arizona Baby
De tal astilla...tal palo
La voz del silencio
Crónica de una muerte anunciada
No hay salida
Los intocables
Best Seller
Big Foot y los Henderson
Espías sin identidad
El chip prodigioso
Una banda de dos
EL chico de la Bahía
Requiem por los que van a morir
El secreto de los fantasmas
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FELICES FIESTAS
• Bodys
• Conjuntos de
sujetador y
braga
• Ligueros
• Tops
• Corpiños
• Medias
• Pijamas
• Camisones
• Batas
• Saltos de cama...
Artá
Programa de las Fiestas de Año Nuevo
En estos día y debido a
las fiestas tanto de Navidad
como de Año Nuevo la
programación tanto cultural
como religiosa se ve
incrementada, con lo cual
todos los vecinos de la villa
de Artá tienen multitud de
acontecimientos para poder
sentir un contacto más
directo con las fiestas tan
entrañables que nos
ocupan.
Haciendo un resumen
esquemático vamos a
ofrecer los actos que aun
quedan por celebrarse. Son
los siguientes:
---Cada día del 27 al 31
desembre, 15h.
"Jocs i activitats per
preparar l'arribada deis Reis
per tots els nins i fines".
Lloc: Plaça Conqueridor.
---Dilluns, 2 de gener,
15'30h.
Homenatge a G. Llull.
Director de l'excavació de
Ses Paises.
Inz.luguració	 de
l'exposició:
"Moments arqueològics
d'Artá al Museu Regional
d'Artà.
---Dijous, 5 de gener,
1900h.
Coalcada deis Reis.
Desde el Convent pels
carrers: Ginebro, Serra,
Amadeo, Ciutat, Toni Blanes
fins a la Plaga de
l'Ajuntament.
Recepció deis Reis a la
sala repartida de les
joguines per les cases.
---Divendres, 6 de gener,
19'00h.
Concert: Coral de la
Tercera Edat d'Artà al
Centre Cultural.
En la Colònia
 de San
Pedro perteneciente al
Ayuntamiento de artá se
celebrarán los siguientes
actos:
---Dijous, 5 de gener.
18'30h.
Coalcada dels Reis.
Seguidament repartida
de joguines, al Centre
Cultural.
20'30h. Adjudicació de
premis:
Als guanyadors del
campionat de dards.
Als guanyadors del
concurs de dibuix.
---Divendres, 6 de gener,
1900h.
Concert: Coral de la
Tercera Edat d'Artá al
Centre Cultural.
Los actos religiosos
serán:
Ofici de Reis:
Colònia
 S. Pere: 19'00h.
dia 5 gener.
Convent: 19'30h. dia 5
de gener.
Carlos Schohl
EN ESTAS FIESTAS
PIENSE EN ELLA
TAMBIEN...
TENEMOS: Una gran
variedad de modelos de:
VISITENOS EN
LE\CERIA Y CORSETERIA
2%042 Chn ABIERT° DE 1-I311ES PC/SJAual3nP'IS):rve:C1Camps, E1 1Tel. 585473 Cala Millor
Oh! El Golf Sprinter.
Este es uno de los coches más
deseados no sólo por sus carac-
terísticas, sino también por sus di-
ferencias.
Y, evidentemente, las diferen-
cias se notan sobre la marcha.
Tiene un volante deportivo por-
que tiene una conducción deportiva.
Y los asientos son deportivos
porque necesitas que te sujeten
en las curvas. Y va equipado con
cristales tintados para aumentar la
seguridad y reducir deslumbra-
mientos.
Además, cuentarrevoluciones pa-
ra tener en todo momento un con-
trol sobre el rendimiento del motor.
No se echa nada en falta. Ni si-
quiera radiocassette que va incor-
porado como equipo de serie por-
que el confort ambiente no sólo
está en el tapizado.
Y con todas las peculiaridades
que lo convierten en un coche sin-
gular y admirado.
Evidentemente que podría te-
ner más lucecitas en el tablier.
Pero sería otro estilo.
Golf Sprinter 1,61 75 CV 5 velocidades 167 km/h
Golf Sprinter 1,81 90 CV 5 velocidades 178 km/h
VOLKSWAGEN
VEA LO EN:
MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR
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Vilafranca 
Molta participació en el concurs escolar de
felicitacions nadalenques
Animada festa de nadal amb els
pàrvuls
 i la coral "Els Brulls"
Diversos esdeveniments
culturals han animal de
forma notable les Festes de
Nadal a Vilafranca. Per una
part el Col.legi Públic
organitzà
 una exposició de
felicitacions de Nadal en el
Saló d'actes de "Sa Nostra" i
que ha comptat amb una
excel.lent participació
d'escolars que han
confeccionat tota una sèrie
de postals per a l'exposició.
Aquesta estará oberta
durant les properes festes i
fins ara sembla que ha estat
prou visitada. LAPA i el
SOE del col.legi s'han
encarregat de organitzar-la.
La missa del gall
d'enguany ha estat una de
les més vistoses de les que
poguem recordar. Els nins
de pàrvuls de Ca Ses
Monges i el grup "Aires
Vilafranquins" amb els
villancecs dels primers i el
ball de l'ofrena deis segons
amb el cant de la xibil.la i de
la coral parroquial portaren a
terme un bon combinat
nadalenc durant la nit bona,
a una església gairebé
plena.
Durant l'horabaixa del
dilluns de Nadal en cinema
parroquial es va omplir per
presenciar l'actuació de la
Coral "Els Brulls" i de nou
dels nins i nines de pàrvuls.
En una primera part els
pàrvuls de Ca Ses Monges
cantaren el villancecs "Fum,
fum" i "El Dimoni escuat". Els
maternals per la seva banda
interpretaren "La caseta i la
pastoreta". A la segona part
ens oferiren un bon
repertori interpretant:
"Cançó de bressol", "Cantal
dels ocells", "On anau ?",
"Joia", "Dolça cançó de la nit
de Nadal", per acabar la coral
fou arriendada per Pare
Llorenç	 Caldentey
interpretant magníficament
l'Adeste Fideles, cançó que
va esser acompanyada pel
nombrós públic.
Miguel Barceló
Foto: F. Amengual
SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"
Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)
OCASION
Se vende panda Se vende citroen
PM-AB azul descap. visa super E blanco
perfecto estado PM-Z 290.000 ptas.
revisado, 250.000 ptas. revisado
Tel. 585962 (horas comercio)
Son Macià 
Un Cap d'Any bo dolent per
alguns
Son Macià és una
població petita, penó plena
d'activitats, aquest any ha
estat un any de
aconteixements: A principi
d'any vengueren els Reis
Magos, varen dur juguetes
per tots els nins, mes envant
vengué el Fogueró de Sant
Antoni, després les
Beneides que per cert hi va
haver carrosses de tota
classe, després vengueren
els Darrers Dies i no falté la
festa de la Ximbomba,
després vengué Pesco hi va
haver "Salers" i el diumenge
de davant la Festa del Ball de
Salers, més envant arribaren
les Festes Patronals allá a on
es varen fer moltes de
coses, quasi no hi falté res,
ara a vengut Nadal que per
cert a la Missa de Gall hi
haver unes Matines de
pinyol vermell. Dels
aconteixements passat
durant l'any les vos record
però dels que mos han
deixat, no, perque heu vaig
fent setmanalment a damunt
la crónica de Son Macià, i
pens que no és bo refrescar
les ferides, dels naixements
vos puc dir que la població
massianera feia motts d'anys
que no havien nascut tantes
de nines i nins com aquest
any. Per tant enhorabona a
tots a mares i pares
d'aquests infants.
Hem de pensar, pensar i
creure que el nostre Poble
té moltes d'organitzacions,
ara vos ho contaré: Tenim
Associació de Ve .ins,
Associació de Tercera Edat,
Associació de Pares
d'Alumnes, Associació
d'Aigos, Grup d'Esplai,
Centre Cultural, Consell
Parroquial, Consell Escolar, i
Comissió de Festes, qué
vos pareix poc? tenim de tot,
i mos manca molt per tenir
tot lo que es Poble
necessita, perque en tot
aquest manat
d'organitzacions encara
l'Ajuntament de Manacor te
moltes coses pendents que
mos ha promés i no les ha
fetes. Però con que quant
escric aquestes noticies és
dia 28 i més agrada més anar
de bromes i riure que no
tenir pena dins jo vull fer
recordar a Don Batle, i a Don
Sión Mascaró que els clots
del Camí de Sa Mola i les
voreres de la carretera de
Calas un llamp els ha
cremades i una somera vela
que no tenia res que fer a
anat a gratar devora els  clots
del Camí de Sa Mola i els ha
tapats a tots, Molts d'any per
aquesta classe de gent.
NOTA
Vos desitg un any
ple de salut i qualque
duro perque aquast
any que entrarem sigui
més bo o tant com
aquest que hem
passat.
Pere Llinàs
Este invierno en NOELIA moda europea
en señora, pollita y niños en C/Colón, 28
Y en el NQ 30 HANIBAL ropa industrial
y restos de serie
Panorámica del nuevo local Exposición de Jerónimo Vives e Hijos en un momento de su
inauguración
Mamicor
Son Servera 
Inauguración del nuevo local
exposición Jerónimo Vives e Hijos
S.A.
El pasado viernes día 16
del mes en curso y al filo de
las 17 horas, con nutrida
asistencia de amigos,
clientes y gran parte del
consistorio de Son Servera
fue inaugurado un nuevo
Local Comercial Exposición
en la Gama de Azulejos,
Cerámicas y Pavimentos de
Gres de Jerónimo Vives e
hijos S.A.
La firma Jerónimo Vives e
hijos S.A. tiene ya otros
locales en Cala Millor, en la
calle Juan Servera Camps,
nQ 33, en Son Servera hasta
el momento tenía su
almacen y una pequeña
exposición, pero dado el
auge que va tomando la
empresa se han visto
obligados a ampliar sus
locales en lo que a
Exposición se refiere.
Todos los invitados
fueron obsequiados con un
exquisito aperitivo y al
mismo tiempo fueron
informados de cuantas
incógnitas pudieron tener
sobre los diferentes y
múltiples productos que en
este local pueden ser
adquiridos.
La instantánea de
nuestro compañero Toni
Forteza da una clara idea de
la gran cantidad de invitados
que asistieron al acto de
inauguración y de lo
animada que estuvo en todo
momento la misma, al mismo
tiempo se da una muestra
de los productos que en la
misma se pueden
contemplar.
Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quere-
mos felicitar efusivamente a
la firma Jerónimo Vives e
Hijos S.A., deseándoles
muchos éxitos con este
nuevo local recién
inaugurado en Son Servera
en la mismísima calle San
Antonio junto a la Plaza
General Goded.
Foto: Toni Forteza
TIENDA SIURELL TEXITS
SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION • SISTEMA MARTI
- Confección señora, caballero, niño.
- Alta costura.
- Diseño y creación propia.
- Se conceden títulos.
C/ Navegantes. 28	 Porto Cristo
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Capdepera 	 Jato
Els Reis de Mallorca
El sujestivo cartel que
acompaña esta semanal
crónica, obra del artista local
Colau Vives, intenta
pregonar a los cuatro
vientos la majestuosa obra
"Els Reis de Capdepera"
cuya tradición se remonta a
centenares de años escrita
en catalán y con versos muy
típicos del siglo pasado.
Esta escenificación volverá a
las calles del pueblo el
próximo viernes día 6 de
enero.
Cuenta la tradición que a
finales del siglo pasado se
instaló en el pueblo una
familia de artistas, llamada
"Alcaina" que periodica-
mente ofrecían funciones
de teatro "des Carré Nou"
(hoy calle Poniente) ante
cuyo éxito la Comunidad de
Religiosos, PP. Teatinos,
conocidos popularmente
"Des Colegi" con la
intención de poder
demostrar que Capdepera
podía estar al nivel cultural
que le correspondía se
escribió este libreto.
Cada catorce o quince
años solía representarse
este auto-sacramental al aire
libre y su puesta en escena
siempre ha constituido un
acontecimiento dada la gran
fuerza mitológica del guión,
que lo convierte en pieza
única en Mallorca. Los años
que no se representaban
"Els Reis" se escenificaban
"Ses Albricias" cuyo tema
central es la Navidad, obra
escrita exclusivamente para
interior. El año pasado los
aficionados al teatro de
Capdepera y Cala Ratjada se
dedicaron a buscar papeles
sobre esta obra tan
destacada en el ciclo
navideño-reyes, que para
muchos era desconocida,
pues hacía casi treinta bños
que no se representaba. Así
el último seis de enero se
recuperó esta importante
tradición y volv lose a
representar este montaje
escénico, cuyo éxito obligó
a la Comisión de Reyes a
ofrecerla todos los años,
con la menos posible
variación de personajes.
La obra gana en
espectacularidad gracias al
incomparable marco donde
se escenifica, la Plaza Des
Sitjar, en las inmediciones
del Castillo de cuyas típicas y
retorcidas callejuelas llegan
los pastores, SS.MM. Los
Reyes de Oriente, Doctores
de la Ley, batallón de
guerreros y José y María con
caballerías, lanzas de batalla
y la clásica burrita. En el
montaje de esta obra
participa todo el pueblo, más
de 150 personajes en
escena, más los encargados
de vestuarios y decorados
confeccionado exprofeso
para el acto.
Muestra del interés que
ha despertado la
escenificación de "Els Reis
de Capdepera" es la
presencia de los distintos
medios de la comunicación
TV y Radio, una joya de la
literatura popular que
Capdepera puede sentirse
orgullosa. La sincronización
y efectos musicales a cargo
de la firma local "Electro
Unió" y la colaboración del
CC Banda de Música, las
agrupaciones de bailes
mallorquines "Aires
Gaballins" y "Castell de
Capdepera" el CD Escolar, la
Obrería de Sant Antoni, el
Club Hípico Cala Ratjada, la
Asociación Hotelera "Playas
de Capdepera" y el
patrocinio del Ayuntamiento
Banda de cornetas y
tambores y, esperemos que
la benevolencia
climatológica, pongan un
año más el broche a una de
las más importantes fiestas
de invierno.
REPARTO DE
JUGUETES
Este sábado, último día
de año, Pregón de Fiesta de
Reyes en Capdepera y Cala
Ratjada a cargo del Paje Real
y su séquito. Jueves a las 19
llegada de SS.MM. los
Reyes Magos en el Puerto y
suelta de cohetes,
seguidamente cabalgata y
recogida de buzones con
visita al Belen y reparto de
bombones y caramelos a los
niños en cala Rat jada y acto
seguido para Capdepera
con visita a la Casa
Consistorial. Viernes a !as
Plaça des Sitjer
930 reparto de juguetes en
ambas poblaciones
indistintamente.
Participa todo el
vecindario y la colaboración
especial de Banca March, Sa
Nostra, La Caixa, Aguas y
refrescos Na Taconera,
Rent-Auto, C. Gómez-
Quintero SA, Hnos, Mercant
(Mirmer), Joan Trobat, Tes.
Moragues, Renault C.
Ratjada, Club Hípico C.
Ratjada, Radio Popular
COPE.
Día 6 ganar
Á les 15 h.
Telefónica: Faltó
seriedad
Desde el pasado día 20 en que una grua de unas obras
en construcción en las inmediaciones de la Telefónica en
Capdepera fracturó el cable del 564948, uno de nuestros
más importantes teléfonos en estas fiestas que se avecinan
de Reyes y Sant Antoni, estamos incomunicados.
Diariamente hemos llamado a los número 003-004-002 y a
pesar de las buenas razones seguimos sin poder contactar
tgiefonicamente.
Sin pensar en "inocentada" seguimos creyendo todo una
falta de seriedad por parte de la Telefónica.
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Reserva ge mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C Los Oiivos, 1-Pza. Edil. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) Cala Millor
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 Nocurvi,t3A
nousse de Salmón
tnsaLada
 de
 13uey de nar
1:tagú de Ternera con pasta de Flojaktre
Sorbete de nuranja
rtagret de Pato con rtanzana y col
Plátanos calientes con salsa de caramelo
y helado de PaíníLta
Turrones y rtazapán
Uvas de la suerte y Champany
Precio: 6.500 ptas.
SELECCTON
DE VINOS
rn,ÁNctsts
CI-G471.PA.Nti
(No ínctuído
en ef. precío
PU:zas tímí,tadas
Opel
Of(IF,
Ocasión.
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Estas son nuestras ofertas de la semana
Corsa city
Corsa LS
Corsa TR
PM-AL
PM-AN
PM-AH
R-5
R-11
Peugeot 205
PM-W
PM-Z
PM-AB
1 Visítenos.
CORMOTOR, S. A.
Todos ellos revisados en nuestros talleres y
entregados con total garantía. 14:31
OPEL
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
nCotillón, Uvas de la Suerte y... BARRA LIBRE
Precio por
persona 5.800
IVA  Incl.
LOCAL CLIMATIZADO
Reservas al Tel. 82 08 52
Restaurante LOS DRAGONES
Porto Cristo
Les cl ese ci unas f I i c es F est CI s y
Li n	 n t Li r CD• s CD
 ñ o 1989
Brindaremos
con
CODORNIU
Les ofrece en NOCHEVIEJA
CENA Y BAILE AMENIZADOS POR
ROSETA Y TONI RIBOT
MENÚ ESPECIAL DE NOCHEVIEJA
APERITIVO:
Canapés cuatro estaciones crema de atún
martinica
jamón serrano y
pandora
DÁTILES CON BACON
MEJILLONESSALSA ROSA Y VINAGRETA
CREMA DE RAPE AL CHEF
TURNEDÓ SALSA BORDELESA acompañado de patatas braseadasy verduras salteadas
(coles de bruselas, c hampiñones y tomates risolados)
PROFITEROLES RELLENOS AL PLÁTANO BAÑADOS CON SALSA DE CHOCOLATE
VINOS: Blanc Pescador
Pinord rosado
René Barbier (blanco, rosado y tinto)
Champagne Codorniu Brut clásico.
Café y copa
Turrones variados
RECUERDE:
Ampiios y
confortables
salones para
BODAS
COMUNIOIVES
BAUTIZOS
BANgurTEs
CONVENCIOIVES
etc.
_
Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50
Patrocina: REGULARIDAD MANACOR
Matías 	 37 Casals 	 25
Riera 	 36 Adrover 	 24
Llodrá 	 36 Torreblanca 	 14
Baltasar 	 33 Galletero II. 	 5
Galletero I 	 32 Ferrer 	 5
Botubot
	 30 Valle 	 4
Jaime 	 29 Llull 	 4
Tófol 	 28 Lluis 	 3
Tent 	 28 Florit 	 2
Gomila	 27
azge:liftx
Central: Amargura, N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR
Botubot 	 6
Torreblanca 	 3
Gomila	 2
Tofol 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1
comandado por el Mallorca
Atlético.
El Manacor consiguió
anotarse un gol más ante el
Calviá el pasado sábado, por
lo que este partido ha
quedado dilucidado con el
resultado de dos goles a
cero a favor de los
rojiblancos.
Al haber disputado el
Manacor el partido contra el
Ibiza, correspondiente a la
jornada de este domingo y
que fue adelantado hace
unas semanas, los
jugadores del Manacor se
han tomado unas merecidas
vacaciones puesto que no
tienen compromiso liguero
alguno hasta el 8 de enero
en que visitarán al Portmany,
para después, el día 15,
recibir en "Na Capellera" al
Felanitx. En Manacor, por
tanto, no habrá fútbol de
categoría nacional hasta el
15 de enero, casi en
vísperas de las Festes de
Sant Antoni.
Deseamos a los
jugadores, técnicos y
directivos del Manacor unas
felices fiestas y un
venturoso 1989 en el que
las ilusiones y aspiraciones
se conviertan en una
realidad que a final de liga
podamos celebrar todo
juntos.
M.P.
Tras sumar los dos puntos del
aplazado partido ante el
Calviá
Los jugadores del
Manacor, de
vacaciones
Después de la disputa, el
pasado sábado, de los 62
minutos de juego que
restaban al partido Manacor-
Calviá, suspendido en su
día debido a la lluvia, el
Manacor ha sumado, como
se esperaba, dos puntos
más que motivan un final de
año de lo más exitoso para
las huestes de Juan
Company, que en este
último tramo de liga de 1988
han cogido de nuevo la
honda, logrando
encaramarse a los puestos
altos de la clasificación y con
renovadas aspiraciones de
hacer algo en este
campeonato que sigue
CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 22 de Enero
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salas. 	 34
Arteaga 	 33
Obrador	 32
Onofre 	 32
Mesquida 	 29
Salvuri 	 29
Nadal 	 28
Pastor	 27
Femenías 	 24
Sebastián 	 18
Pral 	 17
Sansó 	 16
Nebot 	 14
Murilla 	 13
García 	 13
Julio 	 10
Servefa II 	 3
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR
Salvuri 	 7
Femenías 	 5
Onofre 	 4
Nebot 	 1
Pastor	 1
e
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CIIINA
El sábado día 31 en el Mini Estadi
Barcelona Amateur-Cala Millor
En la décimo-sexta
jornada de liga el Cala Millor
se despidió de su afición
con una goleada por 5-0
sobre el Arnedo y el día 31 a
las 12 de la mañana en el
Mini-Estadi de Can Barça se
enfrenta al Barcelona
Amateur, en la que será la
décimo-séptima jornada de
liga que se adelanta la del
domingo, en primer lugar
porque el Cala Millor hizo la
petición oficial con tiempo
suficiente y el club
blaugrana accedió a ello y en
segundo para que los
jugadores puedan disfrutar
de la Nochevieja con sus
familiares o con sus más
allegados.
La expedición saldrá a
primeras horas de la mañana
del sábado, para jugar a las
12 del mismo sábado y
regresar a Mallorca al filo de
las 19 horas. El club de Cala
Millor sigue sin entrenador
oficial, aunque de buenas
fuentes hemos podido
saber que es muy posible
que se vuelva a sentar, en el
banquillo, en breves fechas
un viejo y querido conocido
de la afición, no vamos a dar
su nombre hoy, aunque
cada uno puede sus propias
conjeturas y es muy posible
que dé con el nombre del
nuevo mister.
Si no hay cambios de
última hora los que viajen a
Barcelona serán: Salas,
Obrador, Onofre, Mesquida,
Salvuri, Nadal, Pastor,
Femenías, Sebastián, Pral,
Sansó, Julián, Julio, García,
Servera I y Servera II. El
encuentro que duda cabe
será muy difícil, si se tiene
en cuenta que el cuadro
blaugrama venció por el
abultado resultado de 0-4 en
Santa Ponsa en su último
encuentro. Por ello los
muchachos del Cala Millor
son conscientes que no
será un paseo y que tendrán
que luchar sin desmayo, sin
dar un balón por perdido y
sudando la camiseta, si
realmente se quiere puntuar
ante un tan cualificado rival
como es el filial barcelonista.
El colegiado designado
para dirigir la contienda es el
Sr. Mangado Narvalaz del
colegio guipuzcoano,
conocido por el cuadro
mallorquín por el desastre
que le hizo en su partido
frente al Endesa Andorra,
allá en tierras turolenses,
donde expulsó a Mesquida,
en el que se lesionó
Arteaga, y Pastor tuvo que
abandonar el terreno de
juego lesionado, no quiso
ver un claro penalty en el
área local en el minuto 90
por manos de un defensor
etc, etc, por lo que será un
difícil escollo, puesto que,
es casero y mucho más ante
un conjunto perteneciente a
un club poderoso como Can
Barça. Esperemos que
tenga un día lúcido y no
enseñe demasiado el
plumero y que su actuación
sea imparcial sin mirar
equipos ni colores.
Y ya nada más por lo que
a este año se refiere.
Molts d'Anys a tots i un
proper Any Nou i el desitg
que el Cala Millor vagi
endavant.
Bernardo Galmés
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DESEA FELICES
\	
AS Y PROSPERO
FIESTAÑO NUEVO
())
11>pe
BOde C1.5
GREMIO CARPINIT ROS. 23
POI ICONO INDUSTRIAL "SON C ASTELI O'
TELEFONOS 2551143 / 44 ! 45
SUCURSAL EN MAN.ACOR.
CID CAMPEADOR. S/N - TEL. 550219
El Barracar,
nuevamente a Calviá
Decimos nuevamente,
porque ya viajó nuevamente
gel pasado dia 18 -fecha
asignada en el calendario- a
aquel pueblo de poniente,
pero que por
incomparecencia del árbitro,
nc pudo jugarse el partido.
Para esta tarde, pues, el
equipo barracanero,
nuevamente viajará para en
este último día del año,
intentar arañar dos valiosos
puntos.
Desconocemos sobre el
terreno	 el	 potencial
calvianer, pero sobre el
papel se nos antoja que no
es pedir peras al olmo si
decimos que el Barracar,
puede lograr un triunfo claro
y convincente.
Hay que salir a por todas y
demostrar que estas
vacaciones navideñas, han
servido para cobrar fuerzas,
más que para demostrar una
resaca y lograr dos positivos,
para después empezar
1989 el día 8 en Jordi Des
Recó, frente al Mariense.
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...	 ahora	 gres,
para	 el	 I 11 t tiro
mejor.
Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
Pirla	 36
Gonzáez
	 35
Joaquín 	 33
Calmes 	 31
Bosch 	 29
Cerda 	 28
Riera
	 26
Gardal
	 25
Dan'. 	 24
J. Manuel 	 24
Xarnena
	 23
Pascual 	 17
Manan° 	 16
Mas 	 15
Galletero 	 11
Mesquida 	 10
Mira 	 10
Ortiz 	 4
Viajes
EUROPA
TOURS s.A
Le reserva sus billetes de: avión, ba•c
vuelos charter, hoteles, excursi9nes,
luna de miel...
RESFP.'11 EN
Mana= Pza des Merca 9
Pc , :o C- 53 C f.'.	 Tel 570233
Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO
Joaquín 	 18
Cerdá 	 8
Dami 	 5
Pascual 	 5
Bosch	 4
Xamena 	 2
No/	 García I 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
Galmés 	 1
Piña
	 1
1:2=
Hoy tarde el Maganova en Ses
Comes
Partido adelantado a la
tarde de hoy sábado, en
que el "Porto Cristo" se
juega una dificil papeleta e
incluso el segundo lugar de
!atabla.
El "Maganova" equipo
revelación de la temporada,
que tiene fija la mirada para
sustituir al Ferriolense en el
liderato y conseguir el
ascenso directo a Tercera
Nacional.
Pero da la casualidad, que
el Porto Cristo, aspira a la
misma meta y sin lugar a
dudas, esta tarde en propio
campo, no se dejará
sorprender por el Maganova
Juve por muy gallito que sea
y por muy afilados que lleve
los espones.
Si Juan Barceló, puede
contar con toda la plantilla,
esperemos que sí; lo cierto
y seguro es, que tenemos
servido un espectáculo no
apto para cardiacos, y donde
la emoción está garantizada
y el interés asegurado.
El Porto Cristo, no solo
debe ganar este partido, si
no demostrar que el triunfo
es fruto de un juego digno
de unos jugadores que
tienen talla y categoría para
esto y mucho más. Los
jugadores porteños,
reconozcamoslo, son
protagonistas favoritos,
cuando tienen enfrente a un
equipo que practica y juega
al fútbol; es cuando se
encuentran a gusto y es
entonces que demuestran
su valía y su técnica y todo lo
contrario, cuando se
enfrentan a un equipo del
grupo de colistas que como
gorrino "dalt sa banqueta"
intenta por todos los medios
deshacerse de sus
verdugos.
Dos equipos de categoría
y postín esta tarde en Ses
Comes. Un partido que
promete ser entretenido e
interesante, esperando que
para presenciarlo las gradas
del campo portocristeño,
sean insuficientes de
aficionados.
Nicolau
...,n••••,n•n•nn
Ajuntament de Manacor
CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT PUBLIC
(SECTOR STA. CATALINA)
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-tres de desembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit acordà
 la contractació de les obres d'enllumenat públic
sector de Santa Catalina Tomás, per un import total de 3.907.356 pessetes. Publicat el
Plec de Condicions Generals
 d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de
Manacor sense haver-se interposat cap reclamació, de conformitat amb el disposat
a l'article118 del Reglament de Contractes de l'estat es procedeix a publicar el
present anunci de contractació a la premsa, poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del
primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9
a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al
de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de
la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, podrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General,
durant les hores d'oficina.
Manacor, 28 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera
CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT PUBLIC
(C/FR. GOMILA-VERONICA)
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-tres de desembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació de les obres d'enllumenat públic
sector C/Francesc Gomila i C/Verónica, per un import total de 2.411.741 pessetes.
Publicat el Plec de Condicions Generals d'obres, serveis i subministraments de
l'Ajuntament de Manacor sense haver-se interposat cap reclamació, de conformitat
amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
publicar el present anunci de contractació a la premsa, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el registre General de l'Ajuntament,
i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al
de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de
la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, podrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General,
durant les hores d'oficina.
y
Manacor, 28 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía i Parera
Juan Martínez Rodenas
El brazo derecho del Escolar
Pequeñito, bonachón, casado con una mallorquina, dos hijos, pero más que nada está
considerado como el brazo derecho del Escolar. Desde hace años cuida con todo el esmero
que sabe todas las instalaciones de "Es Figueral" de Capdepera. Sabe mucho, pero habla poco
y su trabajo es secreto de profesión en torno al recinto deportivo. Benjamines, Alevines,
Infantiles, Juveniles, III Regional, Peña Bar Nuevo y Regional Preferente todo un abanico
psicológico discutido dentro del "confesionario", para nosotros Almacen de Juan Martínez.
Obligado es sacar a relucir las buenas cualidades de una persona que sin agradarle el fútbol se
pasa días enteros en limpieza, marcaje de campo, riego por aspersión, cuidado de balones y
vestuarios y todo un rosario de cosas y casos que por añadidura desde ahora también el fútbol-
sala.
-Juan ¿Cuántas directivas
has conocido?
-Yo entré con Miguel
Cassellas, después tuve a
Pepe Gallego, Juan Vaquer,
Pedro Morey y actualmente
a Gabriel Torres, cinco en
total.
-Cuál la mejor, porque
malos ninguno.
-Cada uno tuvo su
manera de ser, respecto con
mi trabajo, claro, pero el más
abierto, el más a mi manera
Gabriel Torres.
-¿Cómo se entiende que
un hombre que no le gusta
el fútbol se pase días
enteros cuidando los
equipos y las instalaciones?
-Hombre, esto tiene una
recompensa, no es mucho,
pero ayuda a la economía
familiar.
-Con tantos años de
actividad completa. ¿Qué
pesan más los disgustos o
las alegrías?
-Yo lo partiría por la mitad
y luego lo dividiría por dos,
quiero decir que nunca
fueron tantos para no poder
tener más y a la inversa.
-¿Un Delegado?
-Sin lugar a dudas el más
efectivo y responsable,
Tomeu Fuster.
-¿Un Presidente?
-La sencillez de Gabriel
Torres se lo carga todo.
-¿Cómo ves esta
experiencia de mujeres en la
Directiva?
-A los jugadores les gusta
y veo que el público lo ha
tomado bien, es decir, han
dado un nuevo aire a todo lo
relacionado a mi círculo de
trabajo, incluso puedo
decirte que Isabel y
Margarita no tienen ningún
complejo en coger la botella
de lejía y hecharla a los
waters antes o después de
un partido.
-¿Crees que pagan bien
tus servicios?
-Ellos me ofrecieron y yo
acepté, de modo que no me
quejo.
-¿Una anécdota?
-Tengo pocas, soy un
trabajador modesto y no
suelo meterme donde no
me llaman. Recuerdo una
tarde noche que había
entreno y los automáticos
cada instante se saltaban
dejando el campo a oscuras
y me daban la culpa a mí,
esto era antes de hacer las
reformas últimas.
-¿Qué le falta a "Es
Figueral"?
-Primero vallar el entorno,
porque de la manera que se
encuentra todo el mundo
entra y sale cuando le
conviene y te roban los
aspersores, rompen las
puertas, destrozan la ropa y
los techos que son de
madera y después un poco
más de adecentamiento en
todas y cada una de las
instalaciones, hace falta más
amor al deporte, que podría
ser la madre de parir un
polideportivo digno para
Capdepera.
-¿Qué le sobra?
-Muchos botes
esparcidos por todo, falta
colocación de cubos y sobra
todo el gamerrismo exitente,
porque el deporte es una
cosa muy seria y útil para el
cuerpo hum4no y los hay
que confunden una cosa
con la otra.
-¿Cuántas horas diarias
dedicas al Escolar?
-Los viernes, sábados y
domingos todo el día y los
demás días de entreno que
con tantas plantillas es diario,
la tarde-noche y a veces sin
poder ir a comer.
-A veces hemos visto que
tus hijos te ayudan. ¿Está
reconocido este apoyo?
-Por lo menos de palabra
sí, y para un padre esto ya
basta.
-Para terminar no
intentaremos preguntar
sobre categorías, puesto
que no te entusiasma el
fútbol ni balonesto. ¿Cómo
te gustaría fuera el CD
Escolar?
-Lo que más deseo es
que los entrenadores sean
más responsables de sus
muchachos, porque los
dejan una vez terminado el
partido o el entreno y
porque la juventud hace
disparates y esto me duele.
Me gustaría volver a la
División Nacional porque el
personal es más
responsable, es otra
categoría, la gente es mejor.
Me gustaría añadir, puesto
que estamos a fin de año
que deseo lo mejor para
directivos, entrenadores,
jugadores y para vosotros
los de la información y si
promocionamos que la
suerte favorezca, porque lo
que se ha hecho este año
para mí es como un milagro
deportivo, no solamente
para la Preferente, sino en
todas las 5 categorías de
fútbol y también en fútbo-
sala que los jueves y viernes
estoy con ellos aquí, en "Es
Figueral".
Feliz Año 1989. 
BUSCO
casa o piso para alquilar
en Porto Cristo,
sin amueblar
Inf. 552408
 (Antònia)
FOTO SERDICE, DISCOS,
IJIDEO-CLUB, IJIDEOS,
RITA FIDELIDAD
Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258
C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001
CALA RATJADA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR
Martí 	 10
M. Angel 	 5
Riutort 	 3
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Serra 	 1
Homar	 1
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR
Pascual 	 41
Riutord	 41
Corraliza 	 41
Suso 	 39
Martí
	
38
Fernández 	 38
Fuster 	 37
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
Bonet 	 31
M. Angel 	 30
Martinez 	 19
Colorado 	 18
Serra 	 13
Diego 	 12
Nogales 	 8
Ales 	 4
Rosselló 	 4
Homar 	 3
Ferrer
 It 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1
IFInuAnG
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Tel. 55 18 84
Feliz Año 1989
Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)
Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el
almacén
C/Poniente, 4
(Esquina San José)
Tel. 55 03 91
La matinal futbolística, un éxito
Todo a beneficio de Aproscom
¡TODO UN EXITO!
Y dejamos para lo último,
el tema base de esta crónica,
que se trata de dos
confrontaciones deportivas
que tuvieron lugar el pasado
lunes en "Na Capellera" por
un doble motivo.
Primero: Un homenaje
postumo a Sebastián
Artigues, ex-presidente del
Comité Comarcal de Pañas,
que murió tragicamente en
accidente de tráfico.
Segundo: Recaudar
fondos para el Colegio
"Joan Mesquida".
Las dos cosas se
consiguieron, gracias a la
colaboración general de
toda una afición y de un
grupo de organizadores que
merecen todo nuestro
aplauso.
Además de contribuir
personalmente, digamos
que todo el mundo pasó por
taquilla, desde los
entrenadores hasta el último
jugador y no digamos
autoridades, directivos,
árbitros, etc...
EL BARRACAR GANA
AL OLIMPIC POR
PENA LTYS
Un emocionante
encuentro entre los dos
equipos juveniles del
Olimpic y el Barracar, ya que
han dado durante 90
minutos una exhibición de
buen juego con gran
deportividad y nobleza, pero
con jugadas de gran belleza
y calidad.
Al terminar el encuentro
con empate, se ha tenido
que recurrir al sistema de
lanzamiento de penaltys,
quedando triunfador el
Barracar.
MANACOR 2
SELECCION PEÑAS 1
Con algo de retraso,
debido a la niebla que no
permitía el juego debido a la
falta de visibilidad en el
partido de juveniles, ha
repercutido de cara al inicio
del partido que
comentamos:
Manacor: Llinàs,
Galletero, Llull, Ramón,
Riera, Jaime, Brunet,
Torreblanca, Gomila, Tent y
Febrer.
S. Peñas: Maño, Beltrán,
Rafa, Salas, Rufino, Gayá,
Ramiro, Rierra, José, Truco y
Badía.
Partido jugado de poder a
poder con un gol
tempranero a los tres
minutos a cargo de Tent y
otro a los 17 de Gomila que
ponen el marcador 2-0 a
favor del Manacor con cuyo
resultado se llegaría al
descanso.
En la continuación de la
contienda, los dos equipos
han efectuado i numerables
cambios y el juego ha
cobrado nueva fisonomía y
variedad. Minuto 40 viene el
gol de la S. Peñas a cargo
de Esteveta, con cuyo
resultado finaliza el partido.
SAQUE DE HONOR
Impresionante este
momento en que tras
guardar un minuto de
silencio los capitanes de los
respectivos equipos
acompañados por el
Colegiado se dirijen al palco
de honor, donde estaba la
viuda y demás familia del
infortunado Sebastián "Des
Cau", dirigiéndose al centro
del campo para recibir un
ramo de flores de manos de
Antonio Aguilar presidente
del Comité Comarcal de
Peñas acto seguido el
saque de honor y varios
centenares de palomas
soltadas por la Sociedad
Colombófila revolotean en el
aire, mientras empieza el
partido.
ARBITROS
Que actuaron muy
acertadamente con perso-
nalidad y profesionalidad
completamente gratis,
incluso abonando el importe
de la entrada correspon-
diente.
En Juveniles, Martín
Busquets, ayudado en las
bandas por Marcos López y
José Julve.
En el otro partido,
Manacor-S. Peñas, Lorenzo
Navarro, ayudado por
Guillermo Adrover y Antonio
Vives.
Cada uno de ellos, recibió
una placa conmemorativa de
esta Diada.
ENTREGA DE
TROFEOS
Los cuatro capitantes de
los respectivos equipos
recogieron entre aplausos,
cuatro valiosos trofeos
donados por Ayuntamiento
de Manacor, Taller Mecánico
M. Mestre-J. Ferrer, Joyería
Ramón Llull e Imprenta
Parera.
Durante el descanso, se
sorteó con el número de
orden de cada entrada, un
balón donado por Baix Des
Cos con la firma de todos los
jugadores participantes y
para el martes día 27 otro
sorteo de un valioso radio
caset stereo donado por
Casa Perelló, en
combinación con las cuatro
últimas cifras del sorteo de la
ONCE.
Como broche final, un
refrigerio y una copa de vino
español en el Colegio Joan
Mesquida.
Nicolau
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SANTA VARIA BEL MUTO
Vinos Jerez
* * *
Canapés variados y ff,ambres
* * *
Crema de mariscos
* * *
Langosta americana
* * *
rntrecot pimienta
* **
Helado especiar de fa casa
Turrones variados
* * *
Las 12 uvas
13oísa cotillón
* * *
Vinos de Rioja
narqués de Cáceres
jfr•	 \	 Cava Freixenet
bi Café y ficores
Y// n1 Precto 7000 ptas.
13Á1zdt4 L1,1312,E
13,41,LE CON DTSCOUCA
Reserva de mesas
820909 -820750-820751
Ctra. Ciuwas Drach. sn - Porto Cristo
V Torneo Fútbol-Sala Artá 1988/89
3 JORNADA CLASIFICACION
Equipo PJ G E P GF GC Ros
Matemales 3 3 0 0 18 7 6
Ponent 3 3 0 0 16 5 6
Sanimetal 3 2 0 1 15 10 4
Talayot 2 2 0 0 8 3 4
Sa Nostra 2 2 0 0 8 3 4
Madrileño 2 1 0 1 12 7 2
La Perdiz 2 1 0 1 9 5 2
S. Juma 2 1 0 1 5 8 2
C. Algaba 3 1 0 2 8 14 2
Es Cos 2 0 0 2 5 13 0
Truck 3 0 0 3 9 16 0
Nelson 3 0 0 3 4 12 0
M. Gamundi 2 0 0 2 1 15 0
RESULTADOS DE LA JORNADA
Maternales 6-S. Jumi 1
Ponent 5-M. Gamundi O
Sa Nostra 4-La Perdiz 3
Nelson 1-Talayot 3
Madrileño 2-Sanimetal 6
Truck 4-C. Algaba 7
GOLEADORES
Juan Quino (C. Algaba) 	 8 goles
Antonio Nadal (Can Maternales)	 7 goles
Bartolome Gili (Truck)	 6 goles
Equipo menos goleado:
Sa Nostra, Talayot con 	 3 goles
TRUCK 4-C. ALGABA 7
Truck: Mateo Garau, Juan Nebot, Paco García, Francisco,
Nicasio, Juan Garau, Mascará, Tolo Gili.
Goles: Francisco 1, Tolo Gili 3.
C. Algaba: Ignacio, J. Quino, Vicente, Toni, Juan Salgado,
Pedrín, Juan Ramón, Arnau, Sebastián, Jacinto.
Goles: J. Quino 7.
Comentario: Ha sido la sorpresa de la jornada, ya que
Construcciones Algaba, fue capaz de derrotar a un equipo del
que se espera mucho, ya en los primeros encuentros se ha
comportado muy bien con calidad para batirse con los grandes.
Hay que destacar la capacidad goleadora de Juan Quino -siete
goles- son muchos goles.
SA NOSTRA 4-LA PERDIZ 3
Sa Nostra: Toni, T. Sirena, C. Huertas, T. María, Andreu,
Marce, Carrió.
Goles: Marce 1, Carrió 3.
La Perdiz: Juan, David, Cruzado, Mateo, Esteban, Viejo,
Joaquín, Miguel Rata.
Goles: Cruzado 1, Mateo 1 y Miguel Rata 1.
Comentario: Partido bonito con goles de bella factura
conseguidos por ambos bandos. El resultado como se ve ha
sido mínimo para Sa Nostra, con lo cual podemos decir que la
igualdad fue la tónica del encuentro.
MATAMALES 6-S. JUMA 1
Matamales: M. Cruz, Nadal, 'Sancho, Ramón Ferrer, Ilo, R.
Sirena.
Goles: Nadal 2, Sancho 3, Ito 1.
S. Juma: Jiménez, P. Ginard, G. Massanet, J. Caldentey, D.
Serra, J. Bubal, A. Melis, A. Bubal, A. Riera, J. Ramo.
Goles: D. Serra 1.
Comentario: Puede catalogarse como el partido de la
jornada, ya que los dos equipos se jugarán mucho, pues
aspiran a los primeros puestos. El jugador F. Jiménez del S.
Juma, vio la tarjeta roja por protestas y malos modos con el
colegiado. Cabe por eso destacar que al final del encuentro
pasada la tensión pidió disculpas. Aun así la organización
acordó suspenderle por dos partidos. Fue un partido difícil, y
con cierta tensión, esperemos quelos equipos tomen
conciencia de que hay que poseer espíritu deportivo, ya que
es un torneo y se ha creado para que los muchos aficionados al
fútbol-sala puedan recrearse con él.
SANIMETAL 6-BAR MADRILEÑO 2
Sanimetal: A. Brunet, S. Amer, A. Vives, B. Piris, Chupi, A.
Nadal, Martini, P. Martín, Ortega.
Goles: P. Martín 3, Martini 2, Chupi 1.
Bar Madrileño: A. Valero, J. Ruiz, D. Sánchez, P. Sánchez,
R. Esteva, F. Ruiz, Fernández.
Goles: Fernández 1, Sánchez 1.
Comentario: Debemos destacar que Sanimetal cuajó un
partido muy completo, ante el que nada pudo hacer el B.
Madrileño, si el Sanimetal puede tener a todos sus jugadores
podrá aspirar a clasificarse para las semifinales del torneo.
MARMOLES GAMUNDI 0-BAR CENTRO 5
Mármoles Gamundi: Ribot, Oliver, Galmés, Servera, Benito,
Gamundi, Donoso, Pinzo, Sureda, David, Moll.
Bar Centro: Riutort, Mosa, Colau, Cursarch, Maya, Boira,
Rocha, Nadal.
Goles: Rocha 2, Mosa 1, Colau 1, Maya 1.
Comentario: Cabe destacar que en la 1 4 mitad los del
Centro, no pudieron batir. La portería de los M. Gamundi
equipo muy joven con chicos de edades entre catorce y
dieciseis años, con muchas ganas e ilusión y que no se
desaniman aunque pierdan los partidos.
NELSON 1-TALAYOT 3
Nelson: Sánchez, Nadal, Isidro, Pozo, Quique, Mauro, Santi,
Miguel.
Goles: Quique 1.
Talayot: Juani, López, Torres, Chiqui, Fleitas, Palou,
Rosselló y Tolo.
Goles: Juani 1, Palou 1, Rosselló 1.
Comentario: Aunque el Talayot fue superior, el Nelson a
pesar de ser un equipo joven, se muestra difícil de batir ya que
cuenta en sus filas con el mejor portero local, visto en los
últimos tres años
Arbitro de todos los partidos: Sr. Lorenzo.
Carlos Schohl
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NfibURENT
C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor
Se necesita en fábrica de muebles.
Interesados, presentarse Lunes.
Miércoles y Viernes de 10 a 12
en C/San Gabriel, 40
(Preguntar por Sr. Miguel)
Campeonato de Truc
Tras la buena campaña
realizada por los equipos o
parejas de Bar Mallorquí, el
pasado viernes, tuvo lugar la
tradicional cena de
compañerismo sentándose
a manteles los participantes
y colaboradores.
Recordemos que han
participado 10 parejas,
quedando campeones la
formada por Rafael Suñer y
Bernardo Gelabert, con
quienes tuvimos ocasión de
charlar.
--¿Cómo habeis visto
este torneo?
--Bastante bien, muy
reñido y luchado hasta el
último minuto.
--¿Qué es para vosotros
"es truc"?
--Un juego y un
pasatiempo.
--¿Tres cualidades para
un buen "truquer"?
--Suerte, entendimiento
entre la pareja y "un poc de
puteria".
no dus sort... A fer
punyets".
--¿Se impone este juego
en Manacor?
--La juventud pasa de
esto y falta promoción y
publicidad.
--¿Y ahora a la lucha para
pasar a la gran final?
--Efectivamente, a luchar
con los 11 equipos
restantes de la comarca.
--Sobre el papel, los de
Son Servera.
--¿Y sobre la mesa con las
cartas en la mano?
--Nosotros. O sea que
ganaremos sin bajar del
autocar.
--Pues por anticipado:
¡Enhorabuena Campeones!
--"Espera un poc, que no
fasem Pasco antes del Ram"
--¿En qué vas a gastar las
50.000 pesetas?
--En una cena de
compañerismo,. "que ja
quedes convidat".
--Gracias.
Nicolau
Foto: A. Forteza
--¿Cuál de estos dos
factores habeis empleado
más para lograr este triunfo?
--Los tres, pero
especialmente el primero.
"Ja pots ser pillo i polizó, si
) 44k.
VISITEN
NUES I RO
PISO PILOTO
Frente Ambulatorio
y futuro Hospital
Comarcal
VIVIENDAS DE
PROTECCION
OFICIAL
Con la financiación de:
11 Cala Postal
- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
inmediata
- En construcción la segunda fase
- Grandes facilidades de pago
•01MM: Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA
El "Manacor" en
segundo lugar
Y además, con el ascenso
casi asegurado. Pues nos
aseguran que acaba de
fichar a uno de los mejores
delanteros de Segunda B.
de Baleares que el pasado
miércoles estuvo en Na
Capellera para estampar su
firma.
Lo del ascenso, viene a
cuento, de que el "Mallorca"
parece que va a menos pero
así y todo, aseguran que
renunciará al liderato por
problemas internos del
citado club.
Y esto de !a segunda
plaza con 23 puntos y siete
positivos, pues es el
resultado de la suma de los
dos puntos frente el "Calviá"
el pasado sábado y la
recuperación de los dos de
"Cala d'Or" que por lo visto
le serán devueltos por vías
más amigables que
federativas, ya que el
pasado día 28, tras una cena
de compañerismo entre
miembros de las dos
directivas, se llegó a este
acuerdo.
¡Nuestra enhorabuena!
CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea
Tel. 821202
Es Batle amb un peu
fotut
No lo hemos visto, pero
nos dicen que nuestro
diligente alcalde va con
bastón en lugar de vara,
debido a una torcedura de
pie, cuando transitaba el
pasado miércoles por la
tarde por los alrededores de
la preciosa y cuidada Plaza
Industria. Accidente que
lamentamos, por causa de la
cantidad y profundidad de
los baches allí existentes.
Un deseo de una pronta y
total recuperación y un
consejo: "No pequemos de
inocentes y vayamos por
calles sin baches".
Un nuevo hipódromo
El pasado miércoles día
28, a la chita y callando, se
llegó a la conclusión tras
suculenta comida servida en
el Restaurante "El Cruce",
entre tres caballistas y cinco
autocrocistas, de construir
un nuevo hipódromo en los
terrenos de Son Perot.
La idea, nos parece
fabulosa, pues mientras los
caballos de cabriolet se
preparan, podrían actuar los
caballos de los bólidos y
viceversa, incluso se habló
de inventar la quiniela mixta
"ganador de cabriolet-
ganador de coche" que
sería un gran aliciente para
aunar dos clases de público
muy dispares.
¡Andevant al.lots!
Nicolau
41 5.750 ptas.
por persona
Baile animado
por
MIGUEL MOLL
Canta
 nte-Teclista
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, km. 4 Tel. 821776   
SOL NAIXENT         
BAR - RESTAURANTE
NUEVA DIRECCION
	 - Felicita a sus clientes, amigos y público en
	•	 general; Feliz Año Nuevo
ESPECIALIDADES
an comidas mallorquinas servicio
bodas y comuniones 
MENU LABORAL DIARIO
500 ptas. 3 platos
a elegir        
nENtt DE NOMEIntjA.
Crema de mariscos. Espárragos con jamón serrano. Perdiz estilo "Sol Naixent".
Crocanti con nueces y miel. Uvas de la suerte. Cotillón. Vinos (rosado y tinto)
Rioja. Champaña "Codorniu gran cremat". Café y licores.
,Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamie
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA
CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:
1VIT7E131.43ES CONPTETWEIP
BNISPANO
v. N
O EXTERIOR
D
-1 	n AYUNTAMIENTO
CENTRAL
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MUEBLES BAUZA®
 S.A.
Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
En el Restaurante Bistro Servus de Cala Millor
Cena de compañerismo de la
Dirección y Profesorado de
Galerías Deportivas Orient
Aspecto que ofrecía la mesa en que estaba reunido la Dirección, Profesorado y personal de
Galerías Orient con Vicente Castro al frente de la misma.
El pasado viernes dia 23,
víspera de la Nochebuena,
al filo de las 23 horas se
reunieron entre manteles, la
dirección de Galerías
Deportivas Orient, con su
Director-Propietario Vicente
Castro, junto a los
profesores del mencionado
centro, en el Restaurante
Bistro Servus de Cala Millor.
Una vez tomado un
suculento aperitivo, se sirvió
una excelente cena -firma
de la casa-, en el momento
de saborear un exquísito
cava, el director de las
Galerías dirigió la palabra a
los presentes, entre otras
cosas dijo:
Nos hemos reunido, esta
noche aquí, para celebrar
una cena de compañerismo
como despedida del año,
que para Galerías Orient, ha
sido muy positivo, en todos
los aspectos, se ha
superado todo lo realizado
en calidad y cantidad.
Hemos tenido unos
excelentes profesores que
han permitido que todo ello
haya sido posible y los
resultados que hemos
obtenido me dan la razón
con lo que digo.
Sigue con su parlamento
para felicitar a Antonio
Nicolau, encargado del
centro Orient en Artá, el cual
ha tomado un excelente
auge y ha subido muchos
enteros: Además hemos
inaugurado el nuevo centro
-gimnasio- de Cala Millor en
el cual hemos puesto
muchas ilusiones y
esperanzas. Y por último
quiero decir que espero en
fecha próxima poder
inaugurar al nuevo gimnasio
en S'Horta.
Vicente castro finaliza
diciendo: Subimos día a día,
en calidad y cantidad, quiero
felicitar a este inigualable
grupo de compañeros que
hacen posible esta
ascensión del centro. Feliz
Navidad y Próspero Año
1989.
Eran ya algo más de las 2
de la madrugada cuando
finalizó esta magnífica y
amigable cena de
compañerismo, la cual ha
demostrado la gran
camaradería que existe
entre dirección, personal y
profesorado de Galerías
Orient no solo de Manacor
sino de sus sucursales en
Artá, Cala Millor y
próximamente en S . Horta.
Foto: Toni Forteza
Nuestros clientes de Manacor
nos permiten crecer.
, La confianza de nuestrosclientes ha hecho - que
nuestro antiguo local se
haya quedado pequeño.
Nuestro nuevo domicilio en
Manacor será I más amplio y
mas completo. Para
comodidad de nuestros
clientes y para eficacia de
nuestro servicio. En el
Edificio Tenis, en la Carretera
a Porto Cristo:
Avenida Alejandro Hugo
Heusch, 62, Manacor,
Tel. 55 35 65.
Palma de Mallorca Polígono Son Castelló Inca
Vid Alernania,10 12 Gremio Zapateros, 34 Avda. Alcúdia, 25
Tel. 19711 29 02 50 Tel: 19711 20 10 62	 P de la Fuente, sin
1 . 1 29 61 30	 Tel 19711 50 39 54
Ibiza	 Manacor	 Mahón
Pza. E. Fajames, s/n AmdalAlerandro	 Cami des Caste11,70
Tel: 19711 31 26 18 Hugo Heusch, 62 Tel: 19711 36 41 47
Tel: 1971155 35 65
FIGILET
EQIIIPAMIE N TO DE OFICINAS
Restaurant
MOLI D'EN SOPA4,,4
Cena de Nochevieja.
C Ole 11 °rcluesta* Los Boemios
y
* Serafín Nebot
Juan Quetglas
Toni
 García
DIVIESS' FIES272	 Ctra. Manacor- Porto Cristo. Tel. 552850-550193
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FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA
BAR NUEVO
Pepe y Manolo
El café de los deportistas
C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA
Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO
Angel
Aurelio
Goico
Trini
Macarro
Herrera
Maya
Riutort
Moll
Vicente
Serapio
Benito
24
24
22
20
20
20
20
15
14
13
8
3
e rreters
DESMA
Avda. Cala Guyl
Cala Ratiada
T0.563887
Ferretería
Fetjet*olpeelmoloe
• ..T01:11486
BRICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIAL
MENAJE Y HERRAMIENTAS
Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera
Pastor	 24
Palmer	 24
Flaquer	 22
Massanet
	 22
Sureda II	 19
Torres	 17
Sureda 1	 14
Bibiloni	 11
Garau	 10
Triguero	 7
Flaquer	 2
Costa Capdepera 4,
Mare Nostrum B. 2
Arbitro: Roberto Alonso.
bien.
Takacs: Herrera, Angel,
Aurelio, Maya, Moll, Goico,
Riutord.
Cas Ferrer: Campaner,
Mora, Espinos, Miranda,
Oliva y Castañeda.
Goles: Para el Takacs Mol!
4, Angel 2, Aurelio 2,
Riutord 1 y Goico 1. Para el
Cas Ferrer Oliva 2,
Castañeda 1 y Espinosa 1.
COMENTARIO
Por tratarse de la víspera
de Navidad muchos
aficionados se dieron cita en
Es Figueral para animar al
equipo revelación del fútbol-
sala esta temporada en
capdepera y de verdad se lo
pasaron de maravilla porque
después de dos derrotas
consecutivas, si de verdad
se quiere llegar en el grupo
de favoritos no se podían
dar más concesiones y así
fue, una abultada goleada
frente a un equipo con
figuras en su formación,
pero cargados de años y ello
fue contrarrestado por la
juventud de un Takacs
pletórico de facultades.
Al final en las mismas
instalaciones del campo se
ofreció a todos los
presentes coca y cava
festejando la victoria y las
fiestas navideñas.
Todo el equipo que
componen el CFS Takacs os
desea un venturoso Año
Nuevo.
Muñoz
Arbitro González Vera.
Bien.
C. Capdepera: Torres,
Pastor, Palmer, Flaquer,
Sureda, Massanet, Garau.
M. Nostrum B: Verd, Blas,
Macia, De Teba, Galán y
Allengue.
Goles: Massanet 2,
Sureda y Flaquer, para los
locales y Galán y Allengue
para los visitantes.
COMENTARIO
Más apuros de los
previstos tuvo el equipo de
"Bananas" para vencer al
conjunto palmesano y
ofrecer así la última victoria
en la terminación de la
primera vuelta. El conjunto
de Toni Pastor que en cada
partido sufre las mismas
consecuencias de los
primeros minutos, supo
reaccionar y sigue firme en
este segundo lugar,
clasificatorio para el ascenso,
como el equipo menos
goleado del grupo.
Apenas iniciado el
encuentro el Mare Nostrum
inaugura el marcador, pero el
Capdepera supo reaccionar
rapidamente y llegan dos
goles de bandera obra de
"pichi Massanet que una
noche más estuvo soberbio.
La Directiva del Costa de
Capdepera, para
conmemorar esta nueva
victoria y con motivo de las
Navidades obsequio los
jugadores, colaboradores y
medios de la información
con una cesta de aguinaldo
a cada uno.
Desde Ilas páginas del
Manacor  Comarcal
deseamos a todos los
deportistas y seguidores un
venturoso año 1989.
Bernat
Fútbol-Sala 
Takacs 10
Cas Ferrer 4
VIDRIOS MANACOR. S.A.
WEIGY21
Clavaris,	 MANACOR
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 	 Mallorca
VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en ''su sala de exposición permanente, les ofrece
una extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
4s9
*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
* VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
'EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTÍSTICAS
*ESPEJOS  
Carrer des Port, 28.
Tel. 564961
CAPDEPERA
C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR
RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA 
Äjúntament de Manacor   
CREACIO ESPAI LLIURE VORA PLAÇA CONSTITUCIO
L' I1.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebre el dia tretze de desembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:
1r. Iniciar la modificació de les vigents Normes
 Complementàries
 i
Subsidiàries
 del Planejament de Manacor pel respecta a la creació d'un espai
lliure devora la plaça Constitució, afectant les illetes delimitades per la plaça
Arquitecte Bennassar, el carrer Sacristá Pocoví, la plaça Constitució, afectant les
illetes delimitades per la plaça Constitució i el carrer Pere Llull, i pels carrers
Angle i Jaume Domenge i la plaça Constitució, encarregant la formació del
corresponent projecte als Serveis Tècnics de la Corporació.
2n. Suspendre, pel terme d'un any, l'atorgament de Ilincències de parcel.lació
de terrenys, edificació i demolició d'edificis a les
 àrees
 determinades a l'apartat
precedent, amb la finalitat d'estudiar la modificació del vigent instrument de
planejament general".
El que en compliment del disposat a l'article 8.5 del Reial Decret-Llei
16/1981, de 16 d'octubre, en relació a l'article
 117.2 del Reglament de
Planejament Urbanístic, es fa públic per a coneixement general.
Manacor, 22 de desembre de 1988
El Baile
Jaume Llull i BIbiloni
otTI	 1V111 41 1-1Restaurante
Comunica a su distinguida clientela y público en general que a partir del 28
Diciembre 1988 queda a su servicio al mismo tiempo les ofrece su especial
MENU DE NOCHEVIEJA
Rperitivos
Surtido de canapés
Foie gras de Landes poéle con
ensalada de espinacas
Bogavante Termidor
Pieza de solomillo sauce auporto
con gratin dauphinois
Surtido de quesos
Tarta navideña
Café y licores
Vinos: Monopol o Blanc de
Blanc de Monistrol
Tinto: Berberana de 1970
Cava: Codorniu non plus ultra
Cotillón y barro libre
Precio: 10.500 ptas.
Reservas al tel: 563939
FELIZ AÑO NUEVO
Calle Leonor Servera
	 CALA RATJADA (Mallorca)	 Teléfono 56 39 39
Y/1,71)1
11)C/Menéndez Pelayo, 10 Tel. 550 29 2 Manacor
ServeraPlazas limitadas Tel. 585449 Ctra. Cala Millor-Son
CARNIcas CAIZNICERIA CA'N nULLA
SUÑER S.A.
trn C1	 i7F 2f 1 2
Bar-Restaurante
Ca SWereu
MENU DE NOCHEVIEJA
1 2
 Cocktail de mariscos en aguacate
Vino blanco artesano
2 2
 Granada de setas en su salsa
Vino rosado artesano
3 2
 Sorbete de limón
4 2
 Solomillo de ternera Wellington
Vino tinto Faustino V	 ece
°Á,/,60x de o 9°
• *	 52 Piña alaska 0 ,00; 036-000 009e_s\ 9100Cava Codorniu	 9ers
" *	
Café y licor
Cotillón y uvas de la suerte
Damián Ginard, el hombre que pretendía hacerse
con la explotación del hipódromo
"En la actualidad lo único que
puede sacar el trote adelante es
una iniciativa privada"
El asunto Hipódromo está llevando bastante cola, quizás mucho más de la esperada en un principio, y
que por cierto aún resta sin definir. De todas formas, en estos momentos el futuro estará nuevamente en
manos de una sociedad Deportiva; cosa que a la vez ya les anunciábamos semanas anteriores, si bien a la
postre hubo conversaciones inútiles de cara a concederse a una explotación privada. Hace quince días,
en estas mismas páginas de "Manacor Comarcal" sacábamos a luz pública una entrevista con el Concejal-
Delegado de Deportes, Sebastián Riera, que según parece es uno de los fundamentales a la hora de
cortar el "bacalao", y por lo tanto también consideramos justo el conceder el mismo espacio al considerado
"derrotado", Damián Ginard, conocido caballista que fue el único pujante de cara
a hacerse con la explotación total del recinto.
UN FUTURO INCIERTO
--Damián, en primer lugar
te preguntaría, ¿qué fue lo
que te indujo a presentar la
oferta de cara a hacerte con
la explotación del
Hipódromo?
--Ello fue debido a que
creo que en la actualidad lo
único que puede sacar
adelante el hipódromo es
una iniciativa privada, que lo
garantice de cara al futuro, y
que por lo tanto el que esté
metido en el meollo tenga
un gran afán de trabajo.
--En vista del mal
momento que se está
atravesando, ¿no es muy
arriesgado por tantos
millones?
--Sí, pero también lo es el
estar a la espera del futuro
sin tener nada asegurado.
—¿Con ello me vienes a
confirmar que se te adeuda
una buena cantidad de
dinero?
--A mí directamente
sobrepasa algo el millón de
pesetas, pero si tengo
firmados unos créditos y
dado la cara por unos
proveedores del Bar.
—¿Cuál es la deuda o
déficit actual?
--Aquí hay que distinguir
lo que puede considerarse
como deuda y lo que hay
que definir como inversión.
Para mí deudas son las
contraidas con los caballistas
y Hacienda, que asciende a
algo más de tres millones; y
después hay el capítulo de
inversiones, Bar, que oscila
sobre los ocho millones de
pesetas.
--De todas formas sé que
tenías muy buenas ideas,
¿puedes hacerlas públicas o
prefieres reservártelas?
--No tengo ningún
inconveniente en darlas a
conocer, aunque, no
obstante, prefiero
reservámelas en vista de lo
ya acontecido por una serie
de personas que
anteriormente merecían mi
máxima confianza.
--En un principio se optó
por una Sociedad Deportiva,
luego hubo las pertinentes
conversaciones para llegar a
un acuerdo, y después se
giró la tortilla de nuevo,
¿qué opinión te merece
todo ello?
--Debido a lo que te decía
anteriormente, hubo unas
conversaciones con
contraofertas de por medio
que acepté, congiendo el
hipódromo por seis años,
allá donde ellos corrían con
los premios especiales, y yo
iba a llevar la explotación del
Hipódromo mediante la
culminación de lo propuesto
en su día. Aunque luego el
Concejal, Jaime Darder, que
más que nada creo que
pretende estar en primera
hoja hizo cambiar el
horizonte.
—¿Después de estar
prácticamente todo atado, la
votación u opinión de su
Señor puede influir tanto?
•nn-1110.-
"No es nada descabellado el pensar en la
construcción de un nuevo Hipódromo"
moda en pell
sabates
JOAN LLITERAS, 12
Tel. 55 55 71
DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
0 1111%.n
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
FELICES
FIESTAS
VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR
calefacción
por suelo
radiante
calefacción
por radiador o
o
o
o
Vip10
SASTRERIA
BOR-C AL
CREACIONS
CAVALLERS I
 NINS
CIAMISTA0,64E1-551619
MANACOROMALLORCA
LOS POLITICOS...
--Por lo que veo, acá, en
Manacor, los que están en el
poder van pactados y que
quieras que te diga... "amb
una paraula que entre ells ni
saben quin cap les hi va
davant".
--¿Después de todo este
ajetreo, qué sientes?
--Como puedes suponer
casi impotente y con ganas
de olvidarme de todo lo que
envuelve al mundo del trote.
--Aquí uno ya no sabe a
qué atenerse, "això és tot
un embull", ¿ahora va a
concederse en subasta
pública la explotación del
Bar, acaso no te interesa?
--La verdad que jamás
han sido estas mis metas,
alrevés todo lo contrario.
Los hay que ven la
explotación del Bar como
máximo rendimiento, pero
encambio mis metas estaban
trazabas en resurgir el
apartado apuestas mediate
buenos estimulantes de
cara al jugador; aunque para
ello ya sé que es preciso
moverse mucho y hacer
cantidad de gestiones. Y, no
dudes que con todo ello el
mejor beneficiado sería el
caballista, que al fin y al cabo
podría conseguir mejores
premios.
--¿Por ello, incluso, se ha
estado rumoreando que
estabas dispuesto a
organizar carreras los
miércoles?
--Como puedes suponer,
después de una fuerte
inversión, hay que intentar
sacar el máximo y así yo
confiaba realizar carreras los
miércoles, todo ello basado
en tipo "Barbacoa" de cara al
turismo y después los
sábados las ya tradicionales
reuniones, a la vez que los
domingos por la mañana se
hubiesen disputado las
pruebas especiales de Km.
Lanzado, Galope, Doma,
etc.
--¿Por estos lares llegó
incluso a comentarse de
que ibas acorde con Damián
Estelrich, el empresario de
Son Pardo?
--Con este señor tan solo
he mantenido una
conversación y por cierto no
giró en torno a dicho tema;
no obstante no dudo que
estando ambos dispuestos
al diálogo hubiesemos
llegado prontamente a un
mutuo acuerdo.
UN FUTURO
HIPODROMO
--¿De todas formas, en
vista de no alcanzar la
propuesta, se rumorea que
en tu mente está la
construcción de un nuevo
hipódromo?
--Ya me estas tirando
mucho de la lengua, es
cierto que hay movilidad
sobre ello, más desde que
ya tenía planificaciones con
diversas agencias de viaje;
es más en breves fechas me
desplazo a Alemania para
mantener serios contactos
con personas de allá, y que
ven con muy buenos ojos la
explotación de un recinto
hípico en Mallorca.
--¿Esto me huele mucho
a rollo?
--No, en estos momentos
todo ya es posible, y si unos
invierten en Discotecas,
Bares o Restarurante, etc.
por qué no el también poder
destinar cien millones de
pesetas a la construcción de
un nuevo hipódromo, y con
mejores comodidades que
el acutal.
--¿Pues acaso a rabieta?
--Tal vez pueda
aparentarlo, pero es todo lo
contrario, nosotros acaso y
como es lógico
pretendemos sacar unos
beneficios, pero a la vez y
de los mismos los propios
caballistas serían los
primeros beneficiados ya
que los premios en disputa
serían mucho más
relevantes.
—¿Ya se está haciendo
socios para una futura
Sociedad Deportiva, por lo
tanto la Cooperativa Trot
está a un paso de pasar a la
historia?
--No concuerdo lo más
mínimo con lo que dices,
pues creo que el futuro de la
Cooperativa Trot aún no
está definido, ya que desde
que los listos se han juntado
con los tontos nadie sabe
quien es quien.
--¿Algo más, ya para
finalizar?
--No sé si ya he hablado
demasiado, pero quisiera
hacer dos preguntas a quien
corresponda. ¿Con qué
santo se han confesado
ciertos señores para que un
ratonera se convierta en un
Bar, sin pagar un duro?, ¿Y,
si las setecientas mil pesetas
de existencias con que se
encontraron les sirvieron
para algo y donde han ido a
parar sus beneficios?
Por lo que se ve hay la
mar de fondo y sobre
susodicho tema podríamos
rellenar páginas y más
páginas; si bien nuestro
deseo es que cuanto antes
mejor se vea esclarecido y
por lo tanto decir que el
deporte del trote está
"reviscolant".
Texto: Joan
Foto: Toni Blau
ay que distinguir entre
deuda e inversión" 
GASOLINERA
FEBRER
Deseamos un Felí,z 13 Venturoso
A.filo Nuevo
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Bar - Restaurante
BINICANELLA
Ctra. Son Servera a Capdepera. Tel. 56 72 70
HDC11371212k
*Crema de almendras mallorquinas
***
*Parfait de pates variados
con frutos secos
***
*Zarzuela de pescado fresco variado
***
*Perdiz al champagne con patata a
la inglesa, champiñones salteados
*Pijama de monje
***
Vinos -Champagnes-Turrones y
cotillón-Café y Licores
Ctra Son Servera a Capdepera
2 5 km a Cala Millor y Cala Bona
	 66 72 70
6.500
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.e•	 Por tres segundos
Los aspirantes al "Tres segundos"
Cuando nos acercamos al "Cenit" de la competición, se ha
querido tomar el pulso a la clasificación de los más serios
aspirantes al "III TROFEO TRES SEGUNDOS", en todas sus
categorías y estos han sido los resultados.
INFANTIL MASCULINO
Esteve Pascual Andreu, ha conseguido 72 puntos en 6
encuentros y su promedio, es de 12 puntos por partido.
Oscar Aguilar Seriñana, ha conseguido 52 puntos en 6
encuentros y su promedio es de 86 puntos por partido.
CADETE MASCULINO "B"
Bartolome Pascual Galmés, ha conseguido 90 puntos en
encuentros y su promedio es de 1285 puntos por partido.
Miguel Humbert Oliver, ha conseguido 81 puntos en 7
encuentros, y su promedio es de 1157 puntos por partido.
CADETE MASCULINO "A"
Juan Cerdá Ripoll, ha conseguido 119 puntos en 6 jornadas
y su promedio es de 1966 por encuentro.
Onofre Pol Nicolau, ha conseguido 51 puntos en 5 jornadas
BARRIADA DE
SA TORRE
Los vecinos del barrio de "Sa
Torre" comunican que después de la
popular Cabalgata de Reyes Mayos,
repartirán juguetes a todos los
interesados en la Iglesia de San
Pablo.
Los interesados acudan a dar su
nombre en el nuevo Local Social
ubicado en C/Córcega, 7 de 21 a 22
horas. Los que tengan algún problema
para asistir y desean que SS. MM.
vayan a sus domicilios también serán
atendidos.
Al mismo tiempo la Junta Directiva
aprovecha para desearles Felices
Fiestas y un Próspero Año Nuevo.
y su promedio es de 102 por encuentro.
JUVENIL MASCULINO
Pedro Pomar Sureda, ha conseguido150 puntos en 10
jornadas, y su promedio es de 15 puntos por partido.
Alejandro Sánchez Rodero, ha conseguido 100 puntos en
10 jornadas, y su promedio es de 10 puntops por partido.
SENIOR MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
Catalina Isabel Gili Morey, ha conseguido 39 puntos en 5
jornadas, y su promedio es de 780 puntos por partido.
Catalina Mateu Cerdá, ha conseguido 33 puntos en 5
jornadas, y su promedio es de 660 puntos por partido.
CADETE FEMENINO
Juana Maria Parera Nicolau, ha conseguido 68 puntos en 8
paridas, y su promedio es de 850 por encuentro.
Antonia Febrer Monserrat, ha conseguido 54 puntos en 8
partidos, y su promedio es de 6'75 por encuentro.
JUVENIL FEMENINO
Maria Oliver Bonet, ha conseguido 128 puntos en 10
encuentros, y su promedio es de 128 por partido.
Juana Voy Pol, ha conseguido 102 puntos en 10
encuentros, y su promedio es de 102 por partido.
EL PRÓXIMO MARTES DÍA
 3, EL SEGUNDO
TROFEO "CIUDAD DE MANACOR" DE
BALONCESTO
Organiza: Club Perlas Manacor
Patrocina: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Para el próximo martes dia 3 de Enero, está anunciada la
celebración del segundo Trofeo "Ciudad de Manacor" de
Baloncesto, que como en la pasada edición, estará patrocinada
por el Ilmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad y bajo los
auspicios del Club Perlas Manacor.
En esta edición, que se decidirá a un solo partido, han sido
invitados el conjunto del JOVENT/SAN JOSE en Juvenil
Femenino, que se enfrentará a nuestras representantes, y el
equipo de Segunda División Nacional LA GLORIA/SAN JOSE,
que medirá sus fuerzas con nuestro equipo Senior.
El horario de juego, para ambos encuentros será a las 1930
horas para el encuentro de Féminas y a las 2100 horas para el
partido de "Seniors", por lo que siendo un horario acequible y
dado lo interesante de las confrontaciones, es de esperar y
como sucedió en la edición anterior, que la pista sea del todo
insuficiente.
Andres Avelino Salom Pomar, ha conseguido 177 puntos
en 10 jornadas, y su promedio es de 177 por partido.
Francisco José Fernández Martín, ha conseguido 149
7	 puntos en 10 jornadas, y su promedio es de 149 por partido.
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PUERTAS DE BALLESTA
T.M. COSTA, S.A.
Máquinas y herramientas para la
madera y construcción.
Vos desitjam unes Dones festes
de Nadal i Any Nou
Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR
N]
Bar Can Mac
Bernat Mac i Borete desitjan als seus
clients un Feliç Any Nou
C/Gual, 3 sotano) Porto Cristo
¡llares, carambola .:
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS
ación en Manacor: Bar Truis	 Portug
LA MUSICA
DE ESTAS FIESTAS
II
•___ qb 	_Amor	 \
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TIENDA DE DISCOS
C/. MAR, 2 - TEL. 82 10 11 - PORTO CRISTO
Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES 
1 Torneo Master Pool Manacor
para Benjamines
PROXIMA JORNADA Dia 9-1-89
Master Pool Manacor B-Tres dos
Ganto-Can March B
Condal-Can LI:ro
Can March A-Poker
Master Pool Manacor A-Jumi
S'Hort-Tulsa
como lider con 16 puntos y
6 positivos seguido del Can
March A con 15 puntos y 7
positivos y una partida
menos, hasta el día 9 de
enero de 1989, no volverán
a entrar en competición,
dado que el Torneo de
benjamines y las fiestas
navideñas han dado un
parón a esta interesante
competición.
La próxima jornada
enfrentará el día 9-1-89
En el Bar Truis de
Manacor, Club Master Pool
Manacor se está disputando
el I Torneo Master Pool
Manacor para Benjamines.
En el cual, como es lógico,
participan niños incluidos en
las edades de 7, 8, 9 y 10
años. Se jugará por el
sistema de liga. El Torneo se
jugará los días: 27, 28, 29,
30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7
de enero. El horario será de
11 a 13 horas y por la tarde
de 1630 a 18'30 horas.
En el momento de
inciarse el mismo, hubo 14
participantes oficiales ya que
la fecha tope para inscribirse
en el mismo era el 20 de
diciembre, por lo que el 27
se tuvo que denegar la
participación a unos 15 o 16
niños, pero las cosas se
deben hacer con seriedad y
los organizadores han
querido cumplir las normas
que se impusieron en el
momento de redactar las
normas y no se han admitido
más participantes que los
que se habían inscrito con
antelación el 20 de
diciembre.
El Torneo está
organizado por el Bar Truis y
han colaborado en el mismo,
el Ayuntamiento de
Manacor, que ha donado los
4 primeros trofeos y las
medallas para todos los
participantes y también ha
colaborado la Casa del Billar.
TORNEO DE BILLAR
INTERBA RES
El torneo Interbares una
vez disputado la jornada
undécima, y con el Tulsa
SE PRECISA
Persona con carnet de conducir para ramo de
electrodomésticos en Manacor
Tel. 569080
LAVANDERIA-TINTORERIA
JULIO
Limpieza general y especialidad en seco
Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor
PATROCINA MAYOR N 2 PARTIDAS GANADAS
Con (22) Fidel Cobos y Pedro Acuñas
Con (21) Braulio Jiménez
Con (20) Antonio León
Con (19) Jaime Estelrich, Bartolomé Ferrer
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-Sotas
-Dormitorios
-Comedores
-Auxiliares
-Varios decoración
Avda. Ferrocaril
(Esquina Vía Alemania) Tel. 550914
ABIERTO DE 10 A 12 H. Y DE 5 A 7 1/2 H.
INTERESANTE PARA GIMNASIOS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIALES,
HOTELES Y PARTICULARES
NOSOTROS LA FABRICAMOS E INSTALAMOS
LA SAUNA POR ELEMENTOS EN 4 TAMANOS
DIFERENTES, MODELOS: STANDARD-
ESPECIAL-EXCLUSIVO
G&R
IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, S.A.
Te 565695
Cona", *os, medidas y precios
soa cual sea el espacio quo usted tiono,
nosotros 4 construirnos la sauna apropiada.
Exasushm en aparatos solares
• Adelgazamiento dinesslo en les zonas problemáticas
• liAmoramienlo de la estructura de la piel
• Disminución de la celulitis 	
Venta y
montaje
d•
estudios
de
culturismo
Restaurante
VISTA HERMOSA
IVIENU DE NOCHEVIEJA
Cocktail achampañado
Consomé de ave mimosa
Pimientos de piquillo rellenos de langostinos
Sorbete de cava
Faisan a las frutas del tiempo
Crepes a la naranja
Diversidad dulces de Navidad
Uvas, Cotillón
MUSICA EN VIVO
Sobre las 2 de la madrugada goulache húngaro
Precio 7.900 ptas. por persona
Reserva de mesas al tel. 575960
Plazas. limitadas
Crta. PM-Km 6 - Felanitx - Porto Colom
VENDE
Planta b  aja detras ciu
notifico Porto Cristo
el. 820750/51 (De 9 a 15 h
SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL
Plaza Ramón Lluil - Tel. 551526
Pepe Muñoz delegado del Bar Nuevo
Joaquín 	 23
Cantó 	 23
Goico 	 23
Maya II 	 22
Torres 	 21
Esteban
	 21
Pepín 	 20
Parra	 18
López
	 17
Angel 	 16
Aurelio 
	
25 Castilla 	 15
Benito 
	24 Zafra 	 11
Maya 1 
	  Muñoz 	 10
Otero 
	
24 Ferrer	 9
Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta C/Vinya del Mar s/n
naturales	 Cala Millor
Marginación deportiva
Los jugadores y
seguidores del equipo de
fútbol "Peña Bar Nuevo" de
Capdepera además de
molestos se encuentran
marginados en comparación
con el resto de equipos
militantes en el Torneo
Comarcal de Peñas.
A pesar de las razones
expuestas, una y otra vez,
por el Delegado de la Peña
ante el Comité Organizador
sobre deficiencias arbitrales,
demostradas, publicadas y
comentadas en la prensa y
radio, este se ha
desentendido y ha obligado
a que el "Bar Nuevo" juegue
todos los partidos en
Manacor, noticia que ha
caldo como una gota fría en
el vaso deportivo que
caballerosamente durante
años ha sabido mover la
peña de Capdepera.
Se comenta que hay
Le ofrece sus especialidad
n madera: Norte, roble,
norte viejo fórmica.
Lo que desee todo a su medi
resupuestoS gratis
Ramón de
 Ses Cuines,
 sólo hay uno
é1.136409.61áplk
.---tIiÚáWgátjádált,
Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
equipos que no quieren
desplazarse, sobre todo los
domingos por la mañana
para jugar a las 1030 en Es
Figueral; pero el quit de la
cosa es que también la Peña
Bar Nuevo tiene jugadores
que no quieren desplazarse
a Manacor. Todo un tinglado
que unos califican de
marginación y otros de
desprecio, sin olvidar que
en el bar Nuevo después de
cada partido se han reunido
los jugadores de ambos
equipos para festejar el
triunfo o la pérdida de los
puntos. Un detalle de
caballerosidad que no todos
supieron similar.
n51 5:15'"' .
\11 \ '352 coA
\'^N"
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Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR
Deseamos de todo
corazón un Feliz y
Próspero Año 1989:,  
Participantes de Rte. Amanecer y de Can Pastilla
Ith
	
lét
	
,	 'eh	 ,
114(	 g
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BALL
AlIELINS
D'AVUI 1 DE SEMPRE
FOXTROT • VALS VIENÉS • TANGO
VALS ANGLÈS • BOOGUIE-BOOGUIE
CHA-CHA-CHA • BLUES • SAMBA
RUMBA • POLKA
PARC MUNICIPAL DE MANACOR 
3 NIVELLS
NIVELL Dimecres I
2°^ NIVELL Dimarts 	 de 2030 a 2230
3er NIVELL Divendres
Tots els divendres a les 23 hs. BALL per a tots els NIVELLS
ORGAPITZA: RINDACIO pusucA TEATRE Atumm
MATRICULA I INFORMACIO
Ajuntament de Manacor
(Dep. de Cultura) 55 33 12. De 8 a 15 hs.
INSCRIPCICY: A partir del 2 de Gener.
Durada del Curs - 10 Gener/3 Març
Capdepera
deportiva
En las tarde-noches
invernales ni todos
podemos practicar deporte
al aire libre ni tampoco serán
lo suficiente aficionados para
hacerlo, para ello en el Bar
Can Patilla de Capdepera y
en el Rte. Amanecer de Cala
Ratjada más de medio
centenar de parejas se han
inscrito en participación al II
Gran Torneo de Truc de
Baleares. Las
confrontaciones son reñidas
además de interesantes por
aquello de las eliminatorias,
porque bien sabido es de
todos que muchos
comienzan pero solo unos
pocos pueden optar al gran
premio. Periódicamente se
desplazan a los centros
deportivos elementos
pertenecientes a los 68
locales de la isla que también
compiten y ello además de
bonito resulta de una
deportividad familiar muy
grande.
En el Bar Gran Sol ha
dado comienzo la disputa
del I Trofeo Navidad de
Dominó, otra modalidad
deportiva que se pone de
moda especialmente entre
los clientes peninsulares.
En el Bar Nuevo sigue el
Campeonato Comarcal de
Dardos, cuyo equipo de
momento no se ve
favorecido por la suerte
deseada en este primer año
de singladura. Capdepera
vive un invierno muy
deportivo.
GRUAS REUNIDAS
Manacor
Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506
Horari de Misses a
L'Arxiprestat de Manacor
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
horabaixa 
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19 Crist Rei (només dissabtes), Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo,
S'Illot
1930 N.S. Dolors, Crist Rei (només vigílies de festa), Son Carrió
20 Convent, Son Moda
DIUMENGES I FESTES
Piad 
8 N.S. Dolors
830 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt
930 Convent, Hospital
10 N.S. Dolors, Son Carrió
1030 St. Josep
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
1130 Crist Rei, Convent
12 Convent
flora baixa 
17 Benedictines
1730 S'Illot
18 Crist Rei, St. Josep
19 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
1930 N.S. Dolors
20 Convent, Son
 Macià
GRUAS GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLA GRUA
GRUA TODO TERRENO
=7g
 rdaduzgSIW
SUCURSAL MANACOR
C/SOLIMAN, 2 TEL. 551959 (frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716 y 297307
ou Ctra Porto Cristo
Manacor
G.RuAs
 SERVICIO PERMANENTE
Nocturno y Festivos
552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer
IsAsfeaffs
Vos desitjam unes Bones restes
i un Nou Any ple de illusions.
HORARI 9304 -.9 	A1'30 DEDDILZSE
Asepeyo 	
GRUAS
Pou Vaquer 	
554311
.550344
Son Macià 	
TAXIS
Manacor	
553065
551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca	 573272
Clínica Municipal
	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931
	 553200 •••• Ayto.	 S. Lorenzo 469003
Juzgados 	 550119 Grimatt. 	 550919 Ayto. S. Servera 567002
Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839
Agenda
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).
GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
GESA 	 554111
DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210
••••
Mana%
."
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Los nacíA;Los
del 21 -3 aL 20 -4
SALUD Tu salud ha de ser buena
en el período estudiado y los que han
estado enfermos se recuperarán en
poco tiempo.
DINERO " Los gastos serán
desproporcionados y tu bolsillo se
resentirá con las fiestas, la batalla por el
dinero sigue siendo cruenta.
AMOR * La amistad te hará vivir
horas maravillosas de solidaridad en las
cuales olvidarás tus problemas de
pareja y te animaras a reconstruir una
relación más viva y llena de
satisfacciones.
a VI:IN TS
Los nacidos
da 21 - 5 aL 21 - 6
SALUD * Tu salud es estable
aunque tendrás tendencia a abusar de
la comida y bebida no te pongas al
volante después de haber bebido.
DINERO " Estas muy pendiente
del dinero y esto te impide disfrutar
plenamente de las fiestas, tu situación
económica es buena y puedes
permirte el lujo de ser expléndido con
tus familiares y amigos.
AMOR * Es posible que durante
estos días recibas un flechazo que
hará cambiar tu vida, serán días de
sorpresas en el terreno afectivo.
Lf-0
Los nacidos
de1 23 - 7 uf 23 - 8
SALUD • Es un período de
tensiones para este signo, podrías
sufrir jaquecas que aunque serán muy
molestas no revisten gravedad.
DINERO * Ganaras dinero con
mucha facilidad en un trabajo
relacionado con la belleza o el arte,
también tu conyuge será portador de
bienes.
AMOR * Parece que estais en
desacuerdo, vuestros corazones
están muy unidos pero existen
diferencias bastante importantes
sobre el modo de entender la vida,
TAURO
Los nacídos
(Leí 21 -4 aL 20 - 5
SALUD • Tu salud es delicada y lo
será más si te libras a excesos
pasionales. Modera tu impulso erótico
y te sentiras mucho mejor.
DINERO Una fuerte suma de
dinero podría venirte a través de tus
familiares y puedes perderlo o
malgastarlo a principios del año nuevo.
AMOR* Procura no presentar a tus
amigos a la mujer de tu vida parece
que tendrías que compartirla con uno
o varios de ellos, evita que surjan
problema en este aspecto, podrían ser
dificiles de solucionar. .
CANCtiZ.
Los nacídos
del 22 - 6 aL 22 -7
SALUD * No se aprecian
alteraciones en tu estado general, solo
tus nervios están un poco alterados y
necesitan de unos días de descanso.
DINERO * Tendras varias fuentes
de ingresos, el dinero será abundante
y no tendras dificultades para
conseguirlo, busca donde invertir.
AMOR • Tendras varios contactos
amorosos que no pasarán de ser
simples aventuras de una noche, tu
necesidad afectiva te empuja a los
brazos del primero que te encuentras,
procura serenarte y cambiar de actitud.
VUZ.a.0
Los nacidos
cid 24 - 8 af 23 - 9
SALUD • Deberas dar descanso a
tus pies que estarán especialmente
sensibles. Aparte de esto te
encuentras ahora en un buen período
de salud.
DINERO* Te vendrá dinero de tus
aliados, pero te exigirán mucho y
podrías tener problemas a la hora de
valorar tus esfuerzos y dedicación.
AMOR Parece que se acaba una
amistad que empezaba a resultarte
pesada, aparece una persona en tu
vida que te ayudará en todo lo que le
pidas, sus atenciones y cariño podrían
llegar a cautivarte.
DeG 31 de díciernbre at 6 de enero
L'1,1311.4
Los nacídos
del 24 - 9 al 23 - 10
SALUD • Deberas ser precavido,
puesto que comes peligro de caer
enfermo si no te cuidas mucho y
sobretodo evitar el contagio de
enfermedades por virus.
DINERO • Te viene cada vez más
trabajo, y aunque es rentable te resulta
agotador, descansa lo necesario y
atiende solo lo que puedas sin
escesos.
AMOR • Tendras una aventura que
te dará mucha guerra, una persona
caprichosa y superficial que te exigirá
mucho y no te ofrecerá nada
Los nacíctos
del 23- 11 cd 21 - 12
SALUD Tu problema de salud se
centrará en la mala circulación
sanguinea, llevas una vida demasiado
sedentaria, deberías hacer deporte.
DINERO Aunque tus ingresos
son buenos se aprecia un bajón en tu
economía, tendras que gastar mucho
dinero por un asunto del pasado.
AMOR Tu pareja se dedica a tí de
una forma casi obsesiva y eso puede
resultar ser molesto para tí, explícale
que no debe preocuparse, que tu
amor hacia ella es sincero y no la
defraudaras.
ACUARIO
Los nacidos
del 21 - 1 ca 19 -2
SALUD " Tu estado de salud es
muy quebradizo y en seguida que te
descuides te encontraras enfermo,
consulta a tu médico el tratamiento a
seguir.
DINERO • Modérate y limita tu vida
social, que será costosa, en el terreno
profesional las cosas empiezan a
funcionar a tu favor.
AMOR • Parece que es el
momento justo para sellar un
compromiso de amor que te llena de
satisfacción y felicidad, díselo a tu
manera sin buscar nada especial y
todo saldrá estupendamente.
ESCOI;IVION
Los nacidos
del 24 - 10 al 22 - 11
SALUD • Tu salud no será muy
buena, sobretodo si estas lejos de tu
casa, el cansancio te asaltará y mejor
sería que pasaras un poco de las
fiestas.
DINERO • Tu economía está en
auge y puedes gastar bastante dinero
sin tener problemas sin embargo evita
el juego, podría ser tu ruina.
AMOR * Se avecinan conflictos en
el sector sentimental, aparece un
nuevo amor que traerá muchos
problemas a tu hogar puesto que tu
pareja no está dispuesta a renunciar a
tí por nada del mundo.
CAPII.TCORNTO
Los nacidos
del 22-12 al 20-1
SALUD Habras de guardar cama
por una gripe inoportuna que te está
fastidiando las fiestas, es mejor que no
salgas, te curaras antes.
DINERO • Puedes tener sorpresas
económicas desfavorables si
reaccionas de forma equivocada a la
hora de realizar negociaciones
importantes.
AMOR Te será difícil liberarte de
tu actual relación para unirte con el
amor de tu vida, tendras que ser muy
cuidadoso para que no existan
traumas y puedas vivir una vida feliz
sus sentimientos de culpa.
InSCTS
Los nacídos
del 20 -2 cd 20 -3
SALUD • Has de encontrarte muy
mejorado después de haber vivido
una dura experiencia, en la que tu
salud entraba en un bache sin haber
salido del otro.
DINERO • Podrías ganar mucho
dinero con un asunto que viene del
extrangero, mientras los demás
gastan, tú estaras acumulando
riquezas.
AMOR • Encontraras el amor en
una persona que has conocido por
razones de trabajo, serán estas
mismas razones las que os mantendrá
separados durante bastante tiempo
para al final volver a encontraros.
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31 Diciembre	 1 Enero	 2 Enero	 3 Enero
09.00 Cajón desastre
12.15 Nueva gente
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión: "Río
Bravo"
18.25 Rockopop
19.30 La Armada
20.30 48 horas
21.00 Resumen informativo del
año
23.00 La última cena del...88
23.50 Campanadas fin de año
00.05 Hola! Hola! 89
02.00 Largometraje: "Se infiel y
no mires con quien"
03.30 Largometraje:
"Apocalypse Now"
06.00 Premios Emmy
CSéÉUndiüt71 -denáll
11.15 IBM
1200. 	 Especial salón de la
infancia
13.30 L'armari dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de
setrnana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
17.4580 aniversario de Karajan
21.00 Estadio 2
22.30 Festival Mundial de Circo
23.55 Campanadas de fin de
año
00.05 XXIV Aventura Olímpica
02.00 Deportes 88
(77reFg , ac1717)1w5: -:
10.00 Sardanes
12.25 El Rey Artur
12.50 Cinc i acció
14.00 Oh! bongonia
15.00 Telenotfcies migdia
15.20 El temps
15.25 Missatje del President de
la Generalitat
15.30 Bona Cuina
15.40 Bobobobs
16.10 Pel licula: "Quin mariner!"
18.00 Ft 3 americá
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.15 Especial Rally Paris Dakar
21.25 Pel.lícula "Els locos del
bisturí»
08.30 Musical
10.00 El día del Señor
12.00 Documental
12.15 Concierto de año nuevo
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "Un extraño
en mi cama"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
19.05 La piovra
20.00 A vista de pajaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine:
"Amarcont"
00.45 Largometraje: "El
expreso de Chicago"
und
09.30 Missa
10.00 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "Doble
problema"
19.45 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 Informatiu
21.00 Estudi Estadi
22.30 Debat 2
23.30 Documental
e r e rP • 
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.15 Campanades
18.40 Esports
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol
10.15 Cuna de lobos
11.55 Toda una vida
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas "Rip
van Winkle"
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 La rosa de diciembre
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23 05 Juzgado de guardia
23..iú Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte
01.05 La noche
02.00 Largometraje: "La divina
criatura"
13.00 El divan d'Ivan
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El triunfo de Occidente
16.30 De pura sangre
17.30 Era Lucana
18.00 La Palmera
19.00 Festival de la infancia
19.30 Willy Fog
2000. 	 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Via Olímpica
21.20 Cine club: "El
desencanto"
22.450 dolç Nadal
00.30 Ultimas preguntas
01.00 Jazz entre amigos
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Guerra de sexes
16.05 Petlícula tarde:
"Escapada cap al sol"
17.45 Dibuixos animats
18.00 L'Illa dels Nens
18.45 L'os Yogui
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Especial Dakar
22.25 Dilluns, dilluns
23.25 Hotel Fawlty
24.00 Telenotícies Nit
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas: "La
bella durmiente"
16.40 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La España tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Jahro... Tariro!
22.25 Sesión de noche 'Fiesta"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
1.15 La noche
02.00 Largometrage: "Huracán"
021~FILICIE"
13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Vida sipsiquica i cervel
13.30 Magatgem
14.30 Informativo 15.00 Belleza
i poder
15.30 El triunfo de occidente
16.30 De pura sangre
17.30 Zarzuela
18.30 La palmera
19.00 Festival de la Infancia
19.30 La volta al mon de Willy
Fog
19.55 Baloncesto
21.35 El tiempo es oro
22.30 Som i meravella
23.30 Julio Iglesias
(.::TerCera ,:eádenall::1111)
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.10 Guerra de sexes
16.05 Pel.lícula: "Tintín i el llarg
dels taurons"
17.30 Musical juvenil
18.00 Diversions Màgiques
18.30 Oh! Bongonia
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
2100 Els temps
Manaciét
4 Enero
11.55 Toda una vida
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas: "La
princesa que no reia"
16.40 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Los imperios perdidos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje . "El pozo
del infierno"
•••"'"'iiid
13.00 TBM
13.30 Magatzem Balears
14.30 Informativos territoriales
15.00 Bellesa i poder
15.30 Bailarina
16.30 Pura sangre
17.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
19.00 Festival de la infancia
1930. Balonmano
21.00 Via Olímpica
21.20 El espejo del tiempo
21.05 El poeta
21.05 El espejo del tiempo
23.20 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer
(E:TeiteraCadena 
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temes
15.05 Bona Cuina
15.10 Guerra de sexes
16.05 Pel.lícula:"Tarzan de
Joquina"
17.30 Dibuixos animats
18.00 L'illa dels nens
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Especial Paris Dakar
21.35 Informatiu cinema
21.05 Cinema 3: "Gent corrent"
23.55 Teleniticies nit
5 Enero
15.35 Cuentos de hadas: "El
ruiseñor"
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
19.00 Langostino
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.50 A media voz
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.50 La noche
02.50 Largometraje: "Petulia"
03.45 Malicia en el pais de las
maravillas
05.15 Concierto
06.30 largometraje Ardit
femenino"
e2tincia)
13.00 Eva Lucana
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Bailarina
16.30 De pura sangre
17.30 Els patits camparolls
18.00 Dibuixos animats
18.15 Cabalgata de Reyes
1930. Balonmano
20.55 Opera
23.00 Jueves CineColor
escondido"
00.30 Metrópolis
e Tercera . cagral.j
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temes
15.05 Bona cuina
16.15 Guerra de Sexes
16.05 Pel.lícula:"Ania la noia de
la neu"
17.20 Cinc i acció
20.00 Cavalgada de Reis
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash
24.00 Telenotícies nit
6 Enero
09.15 Cuna de lobos
10.00 Santa Misa 11.55 Toda
una vida
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de Hadas: "El
Principe que se convirtió en
rana"
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine "Nunca
digas jamás"
00.55 Telediario 3
01.15 Teledeporte
02.00 Largometraje El Che
Guevara"
03.30 Documentos TV
04.30 Raices
05.20La Buena Música
06.20 Documental
06.40 De Pelicula 07.40
Largometraje "En el umbral de la
vida"
ctinceeriena 
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Bailarinas
16.30 De pura Sangre
17.30 Cine Español: "Canción
de Juventud"
19.00 Balonmano
18.25 Baloncesto
20.25 Concierto 21.45 Cerca de
las estrellas
erceirr 
12.30 Temps de neu
13.00 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Guerra de Sexes
16.05 Película tarda "La Pantera
Rosa torna"
18.00 L'os Yoguy
18.45 Allo,
 alio,
 especial
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filipnm
21.20 Bona cuina
21.25 Paris Dakar
21.35 La vida en un xip
23.00 Cronica 3
24.00 Telenoticies nit
00.30 Crónica negra
NATALICIOS
En la política solo
hay un camino: coge el
otro
En el hogar de Antonio
Llodrá Pascual y esposa
Antonia Inmaculada Homar
Bauzá se han visto
alegrados con el nacimento
de un guapísima niña que
se llamará Antonia
Inmaculada.
Del feliz matrimonio
compuesto por Sebastián
Sureda Llull y Angela
Nicolau Adrover, el día 16
vieron alegrado su hogar
con el nacimiento de una
encantadora niña que en la
Pila Bautismal le impondrán
el nombre de Catalina.
Antonia Fuster Sancho,
el pasado día 14, dió a luz
con toda felicidad a una niña
que es un verdadero
angelito, y al bautizarla le
impondrán el nombre de
María Antonia. Su padre es
Miguel Angel Agudo
Redondo.
Un precioso niño que se
llamará Rafael Francisco y
sus padres son: Francisco
Pascual Gaya y Francisca
Nicolau Cabrer. Nació el día
13.
Francisco Riera Pol y
esposa Francisca Mateu
Sureda, el día 19, fue una
alegria con el nacimiento de
un encantador niño que se
llamará Juan.
Felicitamos a los papás y
mamás, y a los familiares de
los pequeños, y deseamos
de corazón que crezcan y
que sean inteligentes que
es un gran don de
perfección.
Lo que hagais hoy es
muy Importante porque
estais utilizando un día
de vuestra vida en ello.
MATRIMONIO CIVIL
El matrimonio por
amor ha venido siendo
el arquetipo de la
unión intersexual.
El día 20, se unieron en
matrimonio la encantadora
Pilar Bohorcz García y Pedro
Antonio Haro García.
La ceremonia se celebró
en la Sala del Ilmo. Sr. Juez,
en el juzgado del distrito de
Manacor.
Deseamos que sean
felices y que se amen
ahora, hoy y para
siempre.
¡Un hombre! ¡qué
poca importancia le
damos!; pero ¡cuanto
valemos divinamente!
DEFUNCIONES
Cada herida del
corazón es nido de
alguna idea noble.
Ungido con los Auxílios
Espirituales pasó a mejor
vida, el día 21, Guillermo
Riera Sansó, a la edad de 77
años (a) Roveyó, des Bar Ca
Na Prima.
El mismo día y en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró el funeral.
Falleció
inesperadamnete, después
de recibidos los Oleos
Sagrados, Antonio Oliver
Rullán, a la edad de 69 años.
El mismo día, y a las 745,
en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los P.P. Dominicos
se celebró el funeral.
A la avanzada edad de 90
años, terminó su peregrinaje
por este mundo, y fue
llamada por el Señor,
Sebastiana Riera Riera (a)
Pastureta. Vda. de Antonio
Jaume.
El mismo día, se celebró
en la Parroquia de los
Dolores un funeral por su
alma.
El lunes, día 26, y fiel a
los designios de la Divina
Providencia acudió a la cita
con la muerte Magdalena
Melis Sansó, E.P.D. (a) Sa
dona d'en Toni Llesques, a
las 7 del día 27, se celebró
el Funeral en la Parroquia de
Cristo Rey.
••••
Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los difuntos , que
descansen en la Paz
de Dios.
Damos nosotros trigo
y vino y Jesús nos lo
devuelve convertidos
en carne y sangre
suya
Los familiares de
todos los difuntos
agradecen públi-
camente las nuestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
Infeliz el que no ve
las cosas como son
hasta que las ha
perdido.
No pertenecer más
que a Dios es no tener
necesidad de nada.
VENDO
Parcela con agua
de unos 2000 m2
cerca de Manacor
Tel. 552277 (noches)
111110
'MUEBLES PICC.5 S. A.
aNA,N
sc CZywrtortivue-ble
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor
Oficial de:Lzo., Eco. y Pedro Frau' Sansó C.B
* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE
EXPOSICION
CARLOS FRAU
Director Comercial
SABADOS TARDE ABIERTO
Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)
La Calidad y Prestigio de
MUEBLES PICÓ
en Manacor y Comarca
Felices
Fiestas
rewsprwc
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega. Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos. Caigan y Seúl. 1988	 0OMEG/
